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L ÍPÍEA DE UN PROGRAMA FÜWOAWÍEST&L: SAt̂  VAR AL PUEBLO DE RSÉDIO SIGLO DE SEPA-
RACIOWES, BARRER LOS PREJUSCIOS D E LA 
LUCHA D E ¿LASES, NACER UNA JUSTICIA, EDUCAR 
A L PUEBLO, SEPARAR A LAS JUVERITUDES D E LOS 
RESABIOS L I B E R A L E S Y E L E V A R LOS PRINCIPIOS 
D E L MOVIMIENTO. 
.FRANCO ^ 
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PA.RTE O F I C I A L D E G U E R R A 
DEL CUARTEL GENERAL DEL «fiNERALISWaO 
rt0vedades dlflnas de menolón. 
? manca 10 «ío Diciembre de 1838, IH Año Trlun. 
orden de S. IE., el Genera] Jef© de Estado jñBayor, \ ffil- De orden oe «. i&g «< WJIIC?I-«W vw» E.»W«IO n̂ayor, 
| ir̂ nelsco ¡Martín Moreno. 
(tecmíott del Consejo de MínisTros 
c i ó n d e v a r i o s i m p o r -
t a n t e s D e c r e t o s y n o m b r a -
m i e n t o s d e p e r s o n a l 
* Sargos, 10.—Esta tarde, poco 
después de las seis, se reunieron 
jos Ministros en Consejo, bajo 
3a prasidencia del Caudillo. 
Ninguno de los componentes 
áei Gobierno hizo manifestacio-
nes a los periodistas a la entra 
^ del Consejo. 
i LA REFERENCIA OFICIAL 
: Burgos, 10.—Poco antes de 
las once y medía, concluyó la re 
unión del Consto de Ministros. 
El del Interior, señor Serrano 
Súñer, facilitó a los periodistas 
la siguiente deferencia verbal, 
í "El Consepo de Ministros ha 
aprobado las leyes y decretos si 
guíenles: 
'i Ley derogando la de seculari 
«ación de cementerios de fecha 
30 de enero de 1932. 
Ley de presupuestos para los 
.territorios del Golfo de Guinea 
para el año 1939. 
'. Decreto del Ministerio de De-
fensa Nacional, autorizando el 
gasto de 1.701.663 pesetas, para 
la ejecución de las obras preci-
sas en las edificaciones de la Es 
«uela de Artillería y Tiro Na-
val; • 
' ( Decreto del Ministerio de Ha 
hiendo autorizando durante Ins 
âs 22 de diciembre al 3 de ene 
*Pip una sobretasa obligatoria pa 
^ el franqueo de la correspon-
«lencla, en beneficio del Patrona-
do Nacional antítubercub>ao. 
. í̂ creto del Ministerio del Inte 
«ff, creando la Organización Ña 
^nal de Ciegos. 
El Ministro de Orden Público 
^ formado ampliamente al 
^^jo sobre la labor que reali 
el Patronato Nacional Antitu 
Dertíü|bso. 
^ sido resueltos por el Con 
,30 ̂ vei-aos recursos y a.proba-
ríxm datos totales, ya exaetoa o 
aproximados, de las récaudacio 
nes conseguidas en toda Espa-
ña para, la suscripción pro Aguí 
naldo del Combatiente. El Mi-
nistro áe mostró muy complací 
do de este resultado, que, desde 
luego en la mayor jsarte de las 
poblaciones importantes de núes 
tra zona, significa im aumento 
de consideración con respecto a 
la cifra del año anterior. 
En él día de hoy, agregó, me 
ha llamado el Gobernador Civil 
de Guipúzcoa, para manifestar-
me que allí se había rebasado 
el millón de pesetas y que espera 
llegará al millón y medio. Así 
er. Bilbao, Burgos, Valladoíid, 
Zaragoza y Santander; las cifras 
alcanzadas hasta hoy, ofrecen 
un balance considerablemente sa 
tisfactorio de aumento para esta 
aportación en favor ¿le nuestros 
heroicos combatientes. 
Aydienciis de S« L e ! Jefe 
Fallece el asesor nacional 
de Organizaciones Jyve-
nites 
Burgois, 10.—S. E. el Jefe detl 
F(stado h®, recibido en, audi-eai-. 
cía a* la señora, doña Carmen 
Primo de Rivera y al señor Pe-
che. 
También -fué oumpliraeíntado 
por el Viceisecretario General 
del Movimiento, don Manuel 
Faajuí y e! Delegado Nacional 
de Tranisportes, señor Liopar. 
Finalmente, -S. E. el Jefe "del 
Estado recibió la visita de Una 
comisióin; del Arma de Avia-
ción, que acudió a cumpilimen. 
tar ai Gaudilio, después de asis 
tir a la misa que en honor de 
su ̂ Patrona, acababa de cele-
brarse en la Catedral. 
dos expedientes de. txámite. Analmente se han aprobado 
^ signlentes decretos de pê sp 
Nombrando Juez de Delitos 
monetarios a don José Vülarías 
5lbso y vocales del citado Tri-
b̂ ual a don José María Dávíla 
Ûguet y don Dionisio Fernán 
Nombrando Delegado de Ha-
teada de Valladoíid, a don Már 
^ Pou; de Sevilla, a don Ger-
mán Rodríguez; de-Oviedo a don 
Angel Pesiqlli, y de Málaga a 
ôn José Veda, y subdeleg'ado 
Hacienda de Jerez de la Fron 
^ a don Antonio Sánchez Vi to." 
Terminada la referencia ver-
"J» el Ministro del Interior anun 
^ "a los periodistas que se da-
Burŝos, i a—Hoy ha fallecido el 
asesor nacional de Organizaciones Ju-
veniles, camarada Cándido Lorenzo, 
a qnicn le fué practicada hace irnos 
días una intervención quirúrgica. 
El cadáver ha sido trasladado a Me 
dina del Campo, doítde mañana se ve-
rificará el entierro, al que asistirán to 
dos los camaradas de la Delegación 
Nacional-de Organizaciones JuvenUes. 
B01ETÍN OFICIAL DEL 
MOVIMIENTO 
Burgos, io.~ El "Boletín Oficial 
del Movimiento", correspondiesite al 
día de hoy, publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Jefatura Directa de Ja Milicia: Or-
den disponiendo cese en el cargo de 
jefe provincial de Tarragona, el te-
niente coronel habilitado de Infantería 
don Manuel López de Roda, 
Asesoría Política del Mando Supe-
rior de la MHícta: Nombrando asesor 
político del Maado Supieríor de la Mí 
licia de Burgos, al militante camara-
da Luis González Quevedo y Monfort. 
Auxilio Social: Orden disponiendo 
cese en el cargo de delegada provin-
cial de Santander, la camarada María 
Mázarrosa. 
Nombrando delegadbs- provinciales 
de Lérida Vizcaya y Santander, res-
pectivamehíe, a los camaradas José 
Pontiola, Ramón RaMeana y José Fer 
nández Sánchez. 
Organizaciones Juveniles: Nombrâ  
^ 2o delegados provinciales de Granada 
y Orensie, respectivamente, a ios cama-
radas Pablo Muñoz y Luis Martínez 
Fernández. 
Nombrando secretarlo provincial de 
Salamanca, Jaén y Santander, respec-
tivamente, a los camaradas Herme-
lando Cacho, Antonio García Rodrí-
guez y Antonio Zúñiga, 
Frentes y Hospitales: Nombrando 
delegada provincial de Lérida a doña 
María Recasens. 
Agricultura: Nombrando delegados 
provinciales de Tarragona y Madrid, 
a los camaradas Domingo Benavení y 
Manuel San Miguel. 
Transportes:;' Nómbrafxdo delegado 
provincial con carácter provisional de 
"Navarra y Taragona, respectivamen-
te, a los militantes Félix Almando y 
Luis Ferrer, 
N o t a d e l a D e l e g a c i ó n 
d e O r d e n P ú b l i c o 
Determinadas clrounstancfas me han hecho descuMr 
que hay algunos elementos hostiles al ¡Glorioso SKovi-
miento, «jue, entre otros medios de obstaculización « la 
obra emprendida de engrandecimiento 'nacional, emplean 
el pepugnante recurso de, bien por consejos directos b 
determinadas burlas, reducir cuanto les /es posible W 
aportación individual en cuantas suscripciones patrióti-
cas se hacen para el Ejército, o cualquier otro fin ¡de 
análoga significación. 
Sólo así se explica fa tibieza con que muchos contri-
buyen a tales empresas y aún, lo que es más de ostra, 
ñar, que individuos de franca ideología marxista, «|ue 
sólo a la generosidad del Caudillo deben el joonUnuar dis. 
frutando de todos sus bienes y prebendas, ique «o su-
frieron menoscabo alguno, presten menguado apoyo y 
se desentiendan de tan laudables fines. Es más; hubo 
quien llegó a manifestarme que se reirían de ól y le 
Mamarían "primo" si aportaba al Aguinaldo del Soldado 
cantidad de alguna importancia. 
No hay que decir que fué Juzgada como merecía tama, 
na apreciación, máxime cuando no confesó quiénes oran 
aquellas .de sus Amistades ;o ¡conocidos que tenían la 
desfachatez' de calificar de tai forma a ios que, cum-
pliendo un elemental deber ¡de patriotismo so «significan 
ban en sus donaciones. 
La gravedad de esta conducta jhace necesaria di-
vulgación, y el requerimiento a todos tos elementos sen-
satos, que sinceramente sientan nuestra Causa, de que 
se me denuncie sin contemplación de ningún género tc« 
da indicación, norma o propaganda que tienda a redu-
cir las suscripciones nacionales. Que es insidiosa pro-
vocación y sarcasmo Indignante el que, cuando tantos 
ofrecieron su vida y toda su hacienda por la noble em-
presa que nos anima, haya gentes que, haciendo burla y 
befa de nuestros más sacrosantos ideales, juzguen co-
mo "primada" el dar un (puñado de pesetas, que muchas 
veces reunieron con procedimientos no muy lícitos. .. 
Lo menos que merecen nuestros combatientes es esa 
elementa! cooperación ciudadana, de respeto, de admi-
ración, y un pequeño sacrificio que nos dignifique y de 
algún modo nos funda en el sublime anhelo que ellos 
defienden con las armas en la mano, derramando gene-
rosamente su sangre, al par que lágrimas sus ¡familia-
res o deudos. 
El Delegado de lOrden Público, 







S e c c i ó n F e m e n i n a e n t r e g a r á n e n 
e s t a J e f a t u r a L o c a l u n p a q u e t e 
d e t u r r ó n , d u l c e s , t a b a c o , e t c é t e -
r a , p a r a e l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Q u e n i n g u n a d e j e d e h a c e r l o 
For Dios, España y su Revolución Nacitoal 
Sindicalisía.-La Jefe Local 
¡Saludo a Franco! |Amba'España! 
% de 
• 9 
Burgos, io.— El "Boletín Oficial 
¿«1 Estado" correspondiente al día de 
hoy,. publica, entre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
Decreto concediendo haberes pasi-
vos correspondientes a! de alférez pro 
visional del Ejército, a los oficiales de 
las Milicias que hubieran fallecido en 
acción de guerra o a consecuencia df. 
las heridas recibidas en élla. 
Se equiparan igualmente a los alfé-
reces del Ejército, a los oficiales de la 
Milicia en lo que se refiere a las pen-
siones asignadas a las medalas de Su-
frimíentr.'; por la Pafm y a su ingre-
so en el Cuerpo de Mutilados. 
TWreto concediendo a loŝpaisanos 
rmití'tidos a ccnsecuencia de ataques o 
Hombardeos aéreos, "mfembros artifi-
ríales, siempre, oue carezcan de me-
rlios para adquirirlos. Los qfte se en-
cuentren en estas condiciones lo soli-
citarán de, la Dirección de Mutilados 
de la. Guerra por conducto del respec* tivo gobernador militar. 
Ordien de Agricultura, complemen-t 
taria del decreto de 19 de novierabreí 
anterior, relativa a la compraventa y! 
distribución de harinas panificables, cuf 
yo Decreto empezará a regir el díaj 
primero de enero próximo. \ 
Orden señalando para la Plana T 
comarcas naranjeras de la provincia de 
Cstellón y de la de Tarragona, iel pre-
cio mínimo a los productores de naraní 
jas y mandarinas. 
Orden poniendo en vigor el regla-
mento de Telecomunicación, tal y 00* 
mo regía el día 18 de jtflío de 1936» 
con las modificaciones introducidas pot̂  
Decreto. 
Orden de Orden Público contenten-
do* la décima relación de aspiranteal 
admitidos al cürso para cubrir plazasl 
del Cuerpo de Investigación y VigH 
Jancia. al 
v^p^tr™- p n n j | Domingo, 11 de.DIcJem^ 
L O C A L I N F O R M A C I O 
L o s a v i a d o r e s c e l e b r a n c o n g r a n b r i l l a n t e z 
l a f i e s t a d e s u P a t r o n a 
J u n i a P r o v i n c i a l d e A b a s S o s 
ANCION 
JUNTA PROVINCIAL DE 
ABASTOS 
El precio de los huevas 
Se pone en conocimiento del 
público eri general que a partir 
del próximo limos, doce del co-
rriente, el precio de los huevos 
frescos será el de CUAtRO PE 
SETAS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS Ira docena. 
León 10 de diciembre de 1938 





Emilio Mata Vega, dueño de 
una zapaitería enl a calle de Sue 
vo de Quiñones, número tres, se 
encontró al i r a abrir su tallen 
de composturas con que le ha-
bían desaparecido yarios paires 
de-calcado que tenía para arre 
g1lar.y valorados en ciento cincuen 
ta pesetas. 
Para penetmr en el establecí 
niienlo, habían forzado la puer 
ta, violentando un candado, co 
sa al parecer bastante fácil por 
Ia£ circunstancias de la puerto. 
La policía practicó gestione*?. 
N o m b r a m i e n t o s 
e c l e s i á s t i c o s 
Vioajrio de la Uña, don Modes 
to CimadeyiUa ; de Chozas de 
Abajo, don Florentino Fei^ián-
dez; de Santa jyiarina de León, 
don Gi^egorio Suárez González; 
de La Mata Rivá, don Germán 
Cobos Diaz; de San Martiñ de 
León, don Modesto Rodrigue^ 
Labrador; de San Esteban del 
Molar, don Gregorio Gutiérrez 
y Gutiérrez; de Santa Marta de 
Cerecinos, don1 Falentin Fen^io 
so Alonso. 
, Ecónomo de Valdems, don 
Felipe Barrientos; de Quintana 
Diez de la Vega, don Secundino 
Rodríguez; de Villanueva del 
Campo, don Tomás Ovejero 
Abril ; de Llamas de Rueda, don 
Eloy Prado Burón. 
Encargado de Navatejerta, don 
Julián Encobar García; de Fuño 
tes do Peñacorada, don Cándi-
do Diez. 
Encangado de Siantibáñez de 
la Peña, don Eulogio Casquero; 
de Villa-cidayo, don Abundio Ro 
dríguez; de San Millán de la Ve 
gia de Ruiponííe, don Isaías de 
la Vega; de Villota del Duque, 
don Antonio Villanueva; de V i 
lialba de la Loma, don Antonio 
del Rio; de. Santa Cristina do) 
Valmadrigal, don Eleuterio Ra-
mos; do Palacio de Rueda, don 
Pablo Fernández Oreja; del San 
tuario de la Virgen del Caminr', 
don Epigmenio Berzom; de.Za-
lamillas don J. Manuel Alonso 
Pablos. 
Coadjutor de San Marcelo de 




Atendiendo a la amrable invl 
tación del señoir alcalde, el Me 
riño del Grupo Tradiciones Loo 
nesas ruega a los dirigentes del 
Grupo se ihallen hoy, a las diez 
de la mañana, en-el Ayuntamien' 
to, para asistir, con la Corpora 
ción Municipal, a la iglesia del 
Is Concepcionistas, a la misa en 
honor de la Inmaculada, 
Han sido sancionados con vein 
ticinco pesetas) don Fíatblo Sole-
che y don Manuel González, por 
vender carbón en ambulancia 
sin i r provistos del correspon-
diente aparato de pesar. 
A don Adolfo González y don 
OE S O C I E D A D 
En La Vid, d<mde reside, ha 
4ado a luz a una hermosa niña 
doña Tomasa Rodríguez Viñue-
la, viuda del alférez don Arturo 
Pérez Pardo, que murió el dos 
de julio último en el Hospital 
Central,; de esta ciudad, a conse 
cuencija de las heridas recibidas 
en el frente de combate, defen-
diendo la causa* de DÍOÍS y de Es 
paña. 
Tanto la miadre como la recién 
nacida se hallan en perfecto es-
tado. 
.Nuestra enhorabuena a toda 
la familia y en particular al tío 
de la niña nuestro buen amigo; 
Gonzalo de Paz. 
Olegario González, vecinos de 
Valdeciabado, cinco mil pesetas, 
a cada uno por compra-venta de 
alubias a mnyor precio que el de 
tasa. 
León, la 10 de diciembre* do 
1938 ( IH Año Triunfal).—El 
Gobernador Civil-Presidente, Jo-
sé Luis Ortiz de la Torre. 
GROLOi 
Cúmplese el lunes 12 del ac-
tual el tercer aniversiario de la 
cristiana muerte del que fué dig 
no oficial de Prisionos, muy^es-
timado entre nosotros, don Don 
niño Rodríguez. 
A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos a su viuda dor̂ a To 
resa Rodríguez la expresión de 
nuestro sentimiento* 
Una oración para el finado. 
B A R E X P R E S 
Plaza de la Catedral, 2 
LEON 
U F I E S T A D E L O S A V I A D O R ! 
.i.¡ 
Con motivo de la festividad 
de su Patrona Nuestra Señora 
de Loreto, celebraron los avia-
dores una simpátim fiesta. 
A las once de la mañana, y en 
en el camipo de aviación de la 
Virgen de-l Camino, sé celebró 
una misía, a la que asistieron to 
dos los jefes y oficiales francos 
de servicio, clases y tropa y los 
obreros que allí trabajan. 
En la explanada frente al pa 
bollón de jefes y oficiales, se ha 
bía levantado un sencillo altar, 
presidido pon la Patrona del Ar 
ma y adornado con las banderas, 
y emblemas del Movimiento y 
proyectiles de diversos calibres 
de nuestra Aviación. 
Ofició el capellán del Aeró-
dromo Padre Justino, ayudado' 
por un alférez del Arma. 
La banda de música de Falan 
ge, dirigida por el camarada 
Odón, interpretó diversas piezas 
durante la cor'emoim. 
Una escuadra de gastadores, 
daba guardia al altar, y u m com 
pañía formada se situó frente a. 
él. Detrás correctamente forma 
mados por especialidades y -calle 
res, se situaron todos los .obre-
ros especializados que en dicha 
base trabajan. 
Las autoridades se situaron a 
a derecha. Entre ellas se en-
contraban el Éxcmo. señor Go-
bernador Militar de la plaza, se 
ñor Gistau; el Excmo. señon Go 
bernador Civil, señor Ortiz de 
Sa Torre; el jefe del Regimien-
to de Burgos, comandante se-
ñor el Presidente 
de la Audiencia, señor Buxó, y 
los magistrados señores Carra-: 
chón y Alvarez Guerra; el tenien 
te fiscal señor Rodríguez, el se 
eretario de la Audiencia, señor 
Brugada; el presidente de . la 
Diputación, camarada Rodríguez 
del Valle; el alcalde de la eiu 
dad, carnerada González Regué 
ral; el te-niente coronel de Esta 
do Mayor, señor Zabaleta; el De 
legado de Orden Público, coman 
dante Rodríguez Cueto; el jefe 
de la Guardia Civil, teniente co 
ronel señor Martínez; el presi-
dente del Consejo de Guerra Pc»r 
manente, comandante de Sogini 
dad y Asalto, señor González 
Navas; el teniente de litenden 
cia, señor Camino; el capitán 
del Cuerpo Jurídico, señor Fer-
nández de Blas; él temonte del 
mismo Cuerpo, señor Pena; el 
comandante, señor Carmona ; y 
el jefe de la Guardia Municipal, 
señor Román. 
' Pon Falange estaban, el secre 
tario provincial, camárada Cléri 
go; el Administrador Provincial 
camarada Eguiagaray; la Dele-
gada y Secretaria de la Sección 
femenina, ctamaradas Blanquita 
Usoz y Avelina Lófpez Cano y el 
Secnetario Local, camarada A l -
varez Cosmen, en representación 
del Jefe Local, camarada Car-
vajal. 
Una vez terminado el Santo 
Sacrificio de la Misa, ante las 
autoridades, se efectuó un mag 
nífico desfile de- todas las fuer-
zas y obreros de oficinas y ta-
lleres. 
Más tarde y en el pabellón de 
jefes y oficiales,fuerontodos íos 
asistentes obsequiados con un 
espléndido lunch, en el que hiele 
ron los honores con la gentileza 
que- les caracteriza, el teniente 
coronel sefior Maza, Jefe de la 
Base, y el comandante señor 
González. 
Por la tarde, a las tres y me 
dia, tuvo lugar en el Teatro 
Principal, profusamente adorna 
do de-colgaduras y banderas, 
un festival, al que coneurríeron 
las autoridades tanto civiles co 
mo militares y re-pifesentaciones 
de Falange. 
Los heridos de guerra, acompa 
ñados de sus enfermeras, ocu-
paban también unas plateas. 
La primera parte del espec-
táculo fué la proyección de unos 
noticiarios, filmados por el de-
partamento dé ciiie de Falange, 
cuya técnica y variedad, hacen 
que so puedan oalificar como los 
mejores proyectados en la Espa 
ña Nacional. 
La segunda parte fué dedica 
dá a varietés. 
E l Heno absoluto y la alogríá 
no^ contagió a todos, ;̂ L;! .̂ 
Parque de Intendencia 
de León 
ANUNCIO SOBRE EL PAN DE 
LA PLAZA DE ASTORGA 
Condiciones técnico-económi-
cas que han de regir para la con 
tratación de Bas raciones de pan 
necesarias para las fuerzas de 
la plaz do Astorg durante los 
meses de enero, febrero y mar-
zo de 1939. 
Primero: El adjudicatario se 
comprometer aá la elaboración 
por su cuenta y con sus pro ( 
pios medios del número de racio 
nes de pan que diariamente 1© 
sean solicitados para el sigtuen 
te y en el número mensual que 
se consideren necesarias con des 
tino a las necesidades de dicha 
plaaza. 
El contratista recibirá la hari 
na necesaria de IParque de In 
tendencia de León, devolviendo 
los sacos envases, cuyo peso se 
computará con igual cantidad de 
harina. 
Tercero: Por'ciada 100'kilogra 
mes de harina se obligará^ ol con 
tratista a devolver como míni-
mo 238 raciones de pan de 500 
gramos. 
Cuarto: La elaboración se ha-
r'á todá ella en porciones de 200 
gramos haciéndola a una terce-
ra porte en forma de muñequi 
lia con una extrangulación cen 
tral que permita 0vidir con fací 
lidad el píinecilib en dos trozos 
de 100 gramos y cúyo suminis 
tro se vovificiará en dos porcid 
nes de 200 gramos y una por 
ción de 10Ó gramos. 
Quinto: Se obliga el contra!ís 
ta al resarcimiento de la harina 
que á fin de mes pueda resui¡> 
tar consumida con exceso, hecho 
el ajuste de la que haya recibí 
do y las relaciones a ella corres 
pondientes que se establecerán 
con lia necesaria antelación, lo 
que servirá de base para el pa-
g% de- los devengos en forma y 
con los descuentos obligatorios 
y/sin perjuicio de la responsabi 
lidad consiguiente en el caso de 
adulterio o fraude comprobado. 
Sexto: Caso de convenir reali 
zar el servicio por gestión direc 
t apodrá rescindirse el contrato 
previo, aviso anticipado de die^ 
días al contratista. 
Séptimo.—El Director de-l Par 
que o su Delegado tendrán en-
trada libre en los talleres de pa-
nificación y podrán inspeccio-
narlos corrigiendo cualquier di-"1 
ferenciia que notare e imponien-
do en su caso las sanciones co-
rrespondientes. 
Octavo: Las ofertas se harán 
pc<r< el total de las necesidadeis1 
de suministro que comprenderán 
los meses anteriormenie cita-
dos' cuyas ofertas se recibirán 
hasta las once horas del día 26 
del actual, en que se reunirá la 
Junta Económica dé este Esta-
blecimionto. 
Sargento Miguel Herrero 
El sargento de ingenieros don 
Miguel Herrero, que se encuen-
tra en esta plaza procedente de 
la de Pamplona, en uso de quin 
ce días de convaleconcia, deberá 
presentarse en este Gobierno 'Mi 
litar. Negociado segundo, con la 
máxima urgencia, para . darle 
cuénta de un asunto relacionado 
con e! servicio* 
Cuando ya habíamos, 
gado a las linotipias ¡L I ^ 
m.as cuartillas, en la n^Ult t 
ayer, nos e|atregj5 un caSe ^ 
da de redacción, 
carta del camarada Er?11^ 
Albendea, en la que 
juntaba un billete de tíncft 
setas, con las que con t r iW^ 
que nuestros <tpeqiiesM te^!a 
turrón y mazfjoán, coi^T11 
hemos propuesto, el próxfL08 
día de Navidad, F 
Y ayer, cuajUdo fuimos a ^ 
rar nuestra visita diaria l i 
Diputación Provincial 
buen camarada, empleado C 
vincial, nos entregió para pi 
mismo f in diez pesetas. 
í^os rogó silenciáseaiios gu 
nombre, pero esta promesa, 
que 1^ hicimos vamos a que 
brantarla eñ parte, pues ^ 
nos resignamos a pasar sin po. 
ner en esta sección, por lo ¿e, 
nos sus iniciales. 
Son estas: A. 3VL 
x x 
Próximos ya, están también 
los Reyes Magos. 
Han de venir estos tres por-
tadores de alegrías infantiles, 
para todos los niños rióos y 
aún más o menos pobres de to. 
da la E' ¡paña liberada. 
Ahora bien, habrá segura-
mente 021 nuestra zom, -anos 
niños, que habrán quizás oído 
hablar de Melchor, Gaspar y 
Baltasar, pero a quienes no los 
habrán proporcionado ninp-
na alegría; Nos referimos a los 
niños de La Cabrera. 
¿No habría posibilidad do 
organizar una Cabalgata de 
Eeyes que fuera a algimos pue 
blos de esta región leonesa? 
JBril'adamos la idea .al Dele-
gado Provincial de Auxilio 
Social, prometiéndole además 
toda asistencia y apoyo para 
la realización de la misma. 
x x - ^ 
Ayer apareciió en esta mis-
ma columna, un comentario 
sobre determinada tertulia 
que se reunía en el Café Cen-
tral atribuyendo a ios compo-
nentes de la misma, una acti-
tud antipatriótica y censura-
ble. Hoy, debidamente infor-
mados, tenemos que hacer 
constar que los señores aludi-
dos—personas dignísimas y 
acreedoras de todo respeto-
no sólo han visto con buenos 
ojos el establecimiento del Ho-
gar del Herido en el mismo lo-
cal donde ellos tomaban caíéf 
sino que con anterioridad ^ 
ello, ha,bían demostrado gene-
ros ameínte su amor a los com-
batientes, invitando con fre-
cuencia a los que allí acudía^ 
dando facilidades para la rea-
lizadjSn de cualquier obra pâ  
triótica y benéfica y demos-
trando en todo momento ^ 
acendrado patriotismo, ya 
entre ellos figuran excelentes 
camaradas nuestros de la Se-
gunda Línea, y hasta quien 
dado gloriosamente a la 
tria un h i ja e 
Este humilde redactor, hi#> 
aquel comentario, basándose 
en unas manifestaciones que le 
hizo el Delegado del Hogar 
del Herido Sr. Sel^a momea-
tos antes de confeccionar 1^ 
cuartillas, asegurando la cer-
teza de cuanto dijimos. Soixi^ 
los primeros en lamentar 1° 
ocurrido. 
Conste así ¡para que c&d# 
uno quede en el lugar que ^ 
correspeinde. 
EUCHIMAN I 
F E L I P E G . L O R E N Z A N A ' 
Médico-Tisiólogo 
Especialista eri enfermedades 
PULMON Y CORAZON 
Consulta especial de tubérculos^ 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
^ i Ordoño I I , 4, 2 / 
wmm 
11 de 1938 R O A 
S u s c r i p c i ó n p r o A g u i n a l d o 
d e l C o m b r * : — 
guana anterior, 
138.68,50 pe-
^Wten 20 peseta mduidas 
^ la relación numero 17 
^ ¿ d o total del36.588,50 
í^^nan nueve céntimos por 
' ^ de hacer en la lista nu-
dej28 haciendo un total de 
Viuda 
7̂ 588,59 pesetas. ^ de Prieto, 20 ̂ setas; 





P̂ ue Regional Norte, talle)* 
1 ríanos, independiente de la 
Sialgo. 100; Manuel García 
r-rcía, 10; maestro y runos de 
Slar̂ ainos, 11,35; maestra y 
de Palanquines, 15; Hotel 
Central, 21; Mariano S. Barco. 
Luisa Gamdo, 50; José 
Bercianos, 15; Pedro de 
Paz, 10; José Fernández Alonso 
Í5 •' Matilde Sánchez Trébol, 10 
C¿dido Alonso Hidalgo, 15; Pe 
dro Requeté y señora, 10; Obre 
ros y empleados del Panqué Re-
gional Norte, Base de Aviación, 
lo.OOO; señores jefes, oficiales, 
" suhoficiales y tropa de la Re-
gión Aéroa del Norte, 3.536,99; 
d Jefe de la Región Aereo del 
Norte, por donativo del "cáiltiac* 
ro dd Aeródromo, 150; maestra 
y niños de la escuela de la Co-* 
iredera, 12; Josefa Calabozo, 
15; Manuel f̂tinendáriz, 4; Fa-
tbiáa Fernández,. 5; Una obrera 
española, 1; alumnos del Colegio 
de San José, 175 ; Panadería 
Belga, 50; Benita Santiago do 
Gimldo, 10; Gregorio Alvarez, 
5; Jerónimo Cordero, 5; Míxies 
to del Arbol, 3, 
María Fernández, 2; Ge'rernías 
Vecino, 10; Paciano Andrés, 15 
Angeles González de , Tagarno, 
10; Felipe Rodríguez Robles, 10 
Aniceto Barbado, 1; Cantina de 
José Gutiérrez, 5; Florentino Ro 
dríguez, .%; Cosme Aller,. 25 ;• 
Luis Fernández Selva, 25; .M. 
C, 5; Rufo Giraldo, 2; Jefes, 
oñeiales y suboficiales del Rc-
giiniento de Trabajadores Cañe 
ro número 21, 150; Viotcdno 
Lktnas, 10; Eugenio Fernández 
15; Ramiro Picón. 150; Fernan-
do A, Balbuena Peneira, 50;, 
Jlian González Carrero, 2; Al-
fonso Alvarez, ID; Mariano F. 
Rico, 10; Arenlo Pasaron, 5; 
José María Mayor, 10; Eugenio 
• Moraj, 5; .Santiago González, 10 
RR. PP. Jesuítas, 100; Francia 
co lícíeáá Losada, 10; Josefina 
Alonso, 25; Tomás Cabero, 5; 
Domiiigo Rodríguez Rko, 5. 
Juaai Antonio Hernández, 10; 
Consuelo Trapote, 2: Femando, 
^ soldado, 5; Angel Rodríguez 
finches, 25; Personal de la Jan 
â Provincial de Trans-pcrtos, 
30 í Francisco Braña, 100; ré-
^ Aiiaarza, 10; Leonardo Ro-
b¿es. 10; José Cruzado? 10; Lu 
ô 1>Í8Z) barbería, 5; Atanasio 
^^aez, 3; Eladio Rubio, 3; 
•Kainón Castro. 25. 
îcaoit&o Alvarez, 5; M. Martí 
^2 Moreno: 25; Timoteo Pnaa, 
;̂ Carlos Fernández G. Azc&ra-
^ ^ ; Perséverraida Carnice-
' 35; Amalia Carnicero, 5; 
¡T^da Colinas, 15; Alfredo 
r ^ ^ , 15; Cándido García, 
^ ¿GKme Cueto, 3; Aíicio de 
• 15 x^5, 2; ^-vú® Rosales, 
• Nicolás Astiánaga, 3; Fio 
¿rj Vüladaiigof5, 5; Jefes y ofí 
• ->^^í . ĝhmento de Burgos 
TOTJÍ' mán Valdés Arbulu, 10;' 
lí> T Aria*' ̂ t̂ndo donativo? 
' Gu^r^ Ortiz, 15; Cristóbal 
25- ^ez' 10 > I>anáel Dardayz, 
CUMT 8̂ y P ^ I O H de la es 
aî ia a La. Normal. 45,55. 
Coitiisfon Local de Subsi-
dio al Combatiente de 
Del 51 n̂ducto del Ikao. señor de Orden . Pública se 
han hecho los siguientes donati-
vos al Aguinaldo: Benigno Nei-
ra, 400; Cándido Rodríguez Ma 
ta, 250. 
Estanislao Muñoz, 5; Miguel 
Eguiagaray y familia, 25; Con-
suelo Argiieiio Alvarez, 5; Vi-
centa Morán y Lucila Vidal, 2; 
Pedro Ferreras Miñambres, 5; 
maestro y niños de Campo de 
Villavidel, 13; Nicolás Pérez Ro 
bla, 5; Juliana Domínguez, 50; 
Inocencio Muñiz, 10; José Gonzá 
lez, 5; Juan Morán, 5; Guadalu 
pe Feo, 10; maestro y niños de 
la escuela de Guzmán el Bueno, 
50,50; Martín Feo Robles, 7,50; 
Amparo Alvarez, 7,50; Admi-
nistrador de Correos, del perso-
nal postal de la provincia, 
889,50; José Santos, 10; Odón 
Villa, 15; Isaac Bayón y señora 
15; Mercedes Majúa, 5; Manuel 
Barros, 5; Dolores Martin Mará 
sa de García, 10; Manuela Ló̂  
pez "La Gallega", 25; Ramón 
Alonso, presbítero, 10; Francis-
co Sanz Ojeda, 100; Francisco 
Alvarez, 5; Unión Espumosa, 
150; Rogaciano Bolado, 5. 
Maestru 3̂  niñas del Grupo Es 
colar Ponce de León, 89* José 
le las Vallinas, 25; Augusto Ló 
pez Villabrille, 5; Modesto Al va 
rez, 5; Alfredo Rodríguez, niño, 
'2; niñas escuela de Barahona, 9 
CLiudio Alonso Lombas, 5; Ro-
sa Marasa, 10; Francisco Saur 
ze, presbítero, 5; Delfín del Rio, 
100; Victorina Gronzález y Her 
mana, 8; José Alvarez AquiV -o 
10; Constantino Suráez, 10; Ma 
nuei Feo, 5;. Vicente Martínez 
practicante, 10; Ayuntamiento 
de Rioseco de Tapia, segundo do 
nativo, 45; Nicanor Galdes, 5; 
Recaudación del partido de fút-
bol del 8 de diciembre, 458 ; Co-
legio de niñas Corredera, 14,35; 
viuda de Fernández, 5; Tomás 
Zardón, 5; Pilar Rubiera, 10; 
Alberto Gracia Roca, 5; oaroo-
ñoro de la calle de Serranos, 10 ; 
Mariano Cordeiro, 25. 
Enrique Barthe, 15; Armería 
Eibarresa, 30; Marcos, Crespo,* 
15; Emiliano González, de Cis-
tíerna, 2; Atiltano Blanco, 10;; 
Luis Couriel, 10; Fermín AI va 
rez, 10; Profesorado, alumnos 
y personal de la Escuela de Co-
mercio de León, 289,50; José 
María Fernández Peláez, 15; 
Guadalupe Martínez de Vázquez 
5; J. >L V., 25; Bernardo Fer-
nández, 5; Rodolfo Hernández, 
3; Tomás Casado, 10; Ramón 
Alvarez, 5; Manuel Tabeada ,5; 
Celso Fernández, 3; Isabel Baza 
Salvador, 1; sEperanzina Baza, 
1; Agstuüi Pérez Mansilla, 3; 
Sira Llamazares, 10; Edmunda 
Bermejo y niños de su" esouola 
15,15; Rogelio Segurado y niños 
de su escuela, 9,23; José Viñala 
25; Línea de León a Matanza, 
30; Mateo Alonso,-5; José Gar-
cía Arias, Í5; José Calderón. 5; 
Alipio Valdueza, 10. 
Manuel López Casado, 5; Feü 
pez Diez, 10; Manuel Sánchez 
del Rio, 25; Raimundo L. Según 
do, 5; escuela párvulos Trobajo 
del Camino, 16: Santiago Domin 
guez, 3; Hermógenes Fernández 
100; Victoíiaiio González, 5; 
Máximo Domínguez Rueda, 2; 
obreros y empleados de Las mi-
mas Peñarrosa, de Matarrosa del 
Sil, por conducto del esemo se-
ñor Gobernador Civil, 1.000; 
Isidoro García, 5; Angel Suárez, 
señora o hijo, 25; Francisco Gar 
cía González, 5; Manuel Diez 
González, 40; El panadero ' El 
Boca", 50; Martina Mateo, 5; 
Benigna Suárez, 2; María Maes 
tro, 10; Victoriana Laiz, 4; Da 
mel Vülaverde, 25; Gerardo Ar 
dum, 50; Jacinto -Fernández, 5 
Jcsé Lucas rGailegov 20;;; Julio 
Se pone en ocnocimiento de los 
beneficiarios del Subsidio de esta 
capital, que los días y horas de 
pago, correspondiente a la nómi-
na del mes de noviembre, son los 
que a continuación se detallan: 
, Lunes, día. 12.—Do 10 a 1 de la 
mañana, las letras A, B y C; de 
3 a 6 de la tarde, las letras D, E, 
F, G, H e I . 
Martes, da'a 13.—De 10 a 1 de 
la mañana, las letras J, L, M, y 
N; de 3 a 6 de la tarde, las letras 
O, P, R, S, T, U, V. 
Miércoles, ̂ do 4 a 6 de la tarde, 
los no presentados. 
^ Los .beneficiarios que no lo hi-
cieran en los días señalados, se 
entenderá que renuncian al sub-
sidio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. e 
León 9 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe de la 
Comisión Local. 
Parque de Intendencia de 
León 
ANUNCIO SOBRE CONTRATA 
DE ARTICULOS 
Necesitando este Parque con-
tratar los artíeidos que a con-
tinuación se citan, para las aten 
clones de los meses de enero. 
Febrero y marzo de 1939 para 
la Plaza de Astorfia, se pone en 
conocimiento de los seoñres in-
dustriales a quienes pueda inte-
resar, para que presenten plie-
gos de ofertas, -que se recibirán 
hasta las diez horas del día 24 
del corriente, dirigiéndolas al 
seoñr Director del Parque de In 
tendencia de esta Plaza, ospeci 
ficando precios por artículos y 
raciones. 
Articulós que se mencionan 
Ración de pienso.—Centeno, 
1,500 kilogramos; Avena o ¿e-
feada, 0,750 Idem; Salvado, 1,125 
ídem; Paja, 6,00 idem. 
Leña para cocinas. 
Carbón vegetal para cocina. 
Carbón vegetal para guardias. 
Paja largta. 
León 9 de diciembre de 1938 
(HI Año 'Triunfal).—El Secre-
tario. 
i n d i c a l i s í a 
SEGUNDA LINEA " 
Servicio para la semana que co-
miensa el día 11 
Día II.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 12.— Tercera Falange dé-
la Tercera Centuria. 
Día 13.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 14.—Segunda Falange de 
la Primera Centuriar 
Día 15.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria, 
Día 17.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria, 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda, al Cuartelillo, debidameu 
te uniformádos y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nuevas 
o cambio en el servicio, deberán 
todos los camaradas estar aten--
tos a la Radio y leer diariamente 
esté periódico. 
Por Dios, Eí̂ aña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 10 de diciembre de 1938. 
TU Año Triunfal,—El Jefe de 





Estando procediendo al cobro 
a domicilio de las cuotas de los 
meses de septiembre y; octubre, 
se pone en conocimiento de los 
afiliados que les convenga efec-
tuar eLpago, para evitarse aglo-
meración de recibos, pasen a sa-
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
de esta misma Organización, de 
seis y media a ocho de la noche. 
Z" X X 
Se ordena a todos los camara-
das que fueron a Sevilla entre-
guen sin demora el pantalón de 
deportes en la Delegación Local 
de O. J padre Isla, 3, 2.°,—El 
Delegado Local de O. J. 
Aviso 
Sé ordena á todos los camara-
das Cadetes se presenten en el 
cuartel de la Plaza del Conde, 
encuna de. los Almacenes Salar-
ma, hoy domingo, a las diez de 
la mañana, para tratar sobre el! 
Campamento de Invierno y pa-
sar revista. 
AVISO A LOS ('AMARADAS 
DE FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONAL LSTA Y DE 
LAS J,O.N-S, DE MADRID 
Orden núm. 3 
Por la presente se ordena a to-
do afiliado pase por esta repre-
sentación de Madrid—Jefatura 
Local de Falange, Avenida Pa-
dre Isla núm. 3—para comuni-
carles un asonto de interés de da 
organización. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — FJi 
Representante de la Jefatura 
Provincial de Madrid. , 
REPRESENTACION PROVIN-
CIAL DE LAS O. J. DE 'MA-
DRID EN LEON 
Orden húm. 4 s 
Se ordena por la presente a to-
dos los camaradas que a continua 
ción se relacionan,, se presenten 
sin excusa de ningún género. Do 
no hacerlo así serán severamente 
sancionados, 
Valentín Vicario Rubio, Felipe 
Báreena Serrano, Francisco Mu-
ñoz Fernández, Santiago Feruán-
dez Fernández, Luis María Mo-
reno del Rivero, Oscar Benito 
Serrano, Luis Cirujoda Martínez, 
Angel Arroyo G arcía, Javier Car 
monel y Viñolo. 
Los antedichos camaradas se 
presentarán por estas oficinas, 
Padre Isla, 3, 2,°, Local de la Je-
fatura Local de Falange Españo-
la Tradicionalista y de laaj 
J.O.N-S, de León. 
VIDA ETERN 
CULTOS A NUESTRA SEÑO-
RA DEL PILAR 
Mañana, lunei, doce, los Caba 
Ueros del Püav y la Guardia de 
Honor de Señoras tendrá en la 
capilla de la Virgen del Pilar, 
en. la Catedral, a las ocho do la 
mañana su misa de 'comunión 
mensual. 
Por la tarde, a las siete y n-.e 
día, Rosario,' oración a la. Santí 
sima Virgen del Pilar y cántico 
de su himno para finalizar la 
función. 
LA NOVENA A LA PURISI-
MA EN LAS CONCEPCIO'ÍIS-
TAS 
Hoy terminará en el convento 
de las Concepciquistas, la nove 
na que ha venido celebrándose 
en honor de la Inmaculada. 
Además de los cultos ordina-
rios de estos días, habrá misa so 
lemne a las diez y media, con 
sermón del jesuíta pad:© Olia 
Robleda. 
A esta misa asiste el Ayun-
tamiento bajo mazas, según eos 
tumbre tradicional. 
j Comerc ia l Industr ia l P a l l a r é ? , S. A. 
j Garage y talleres con personal especializado 
\ en la reparación d© automóviles Sóida , ura 
\ autógena - Cargá baterías - Niquelado Lu-
\ brlffcantés3 neumát icos ,acceso íosaiitomovJ 





Artículoi para regalo 
Prieto Tagárro, 10; Manuel Fle-
cha, 5; Aurelio Toral, 25; Vken 
te Carrillo, 5. 
Suma y signo, 162.8̂ 0,13 ps-
• M A N T E Q U E R A L E O N E S A | 
\ Suero da Quiñones 18 \ 
L e O N 
1̂  >-v «.-̂  v»<V̂.'V«WŜV»-%*-*V*i%*%*f 
ÉMBUT? LOS M E^O^ES 
TROBAJO D E L CAMINO (LEON) TELÉFONO íi 10 
1 
í R e s t a u r a n t 
@ e n t r a l 
E' más Süleoio — Ei mej-or Café j 
H 0 g - ^ s & ^ t f m PAGUA CUARTA 
er fué inau 
erencia 
chas, no permite augurar un porve 
rancés obtuvo la co 
,0 bas 
Lima, io.—El disoirso prcnitidado 
lioy ípof ministro de Asuntos Exte-
rlorcs de. los Estados Unidos, Cordel 
Hull, en el Coo r̂eso panamencano, 
ha declarado que los Estados Unidos 
jiiantendrán. en su estado actual sus 
bases militares y navales y aéreas, en 
tanto exista la jvosibilidad de m con-
fticto armada 
Afirmó, por otra parte, la voluntad 
xte paz de ¿ s naciones aine í̂cai'Uis, po-
ro dijo que los americanos se vd-m 
amenazados por ciertas fuerzas y <iufl 
una \'ez más la humanidad ve cómo 86 
eubraya la alteaiadva de libertad o es-
cla\4tuá. Ante <sta axftenaza, a^itinuS, 
tenemos que mantener inviolables 
tras instituciomes. 
Aiíadió que no eran, sh. embargo, 
las fuerzas armadas las únicas en la? 
que las naciones pueden ser conquis-
. tadas, üiacicndo alusión a eíertas doc-
trinas destructoras, cuyas actividades 
se fundan sobre faísas teorías de su-
pcivoridad de clases, de razas o de he-
gemonía nacional. Las naciones ameri-
canas deben mostrar que únicamuiile 
la paz es posible cuando se funda so* 
bre la Justica, el derecho y la coope-
ración de las fuerzas. 
Hull reclamó que la conferencia exa 
mine todas las funciones susceptible 
de mejoras. Dijo que en cuanto a laa 
relaciones entre entre kns países ame-
ricanos, el desarme moral, ya muy 
avanzado en el dontinonte americasio, 
era indispensal^i para el mai>tenimJei» 
to del mudo civilizado. Desarme mo-
ral, que deberá proceder al desarme 
militar. 
Evocó seĝ nVlamente los horrores de 
lag uerra y ma-nífestó finaímeiite que 
los americanos tienen que encontrarse 
en tal situaciór:, que puedan hacer con 
su eejmplo fruto patente del progreso. 
No somos solos, añodió, sino que hay 
en otras partes del mundo fuerzas la-
tentes que trabajan con la misma fuia-
L o s v o t o s d e f a s d e r e c h a s , p e n n l f e n 
a D a l a d i e r s e g u i r g o b e r n a a d o 
A p e s a r d e e l l o , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
n o s e h a a c l a r a d o y e l G o b i e r n o n o 
c u e n t a c o n u n a m a y o r í a a s e g u r a d a 
' París, 10.—A las dos y media 
de la madrugada, se eeñítuo la 
•votación en la Cámara fráncésa. 
sobre la moción del aobierno, 
que fue aprobada por 315 votot 
contra 249 y 43 absteneiouea 
Del {partido de Daladier, 25 di 
putad-os se abstuvieron de votar 
y dos votaron en contra del Go-
bierno. E l gran número de abs-
tenciones, constituye una sorpre-
sa, pues sumados los votos er 
contra a las abstenciones, la ma 
yoría de Daladier queda eonsti 
íuída por 23 votos. Se prevee que 
al debatirse las huevas medidas 
financieras, sur-jan nuevas difi-
cultades para el Gobierno. 
E l éxito o la derrota de Dala-
dier, dependerá exclusivamente 
de la actited de los grupos de de-
reehas. Por otra pane, el Gobier-
no se ha resentido por la actitud 
de los d jputados de la unión so-
cialista republicana, quo votaron 
unos a favor del Gobierno -p 
<ytrOiS en contra, pero la mayoría 
66 abstuvo. 
L a sesión de la madrugada, 
fué muy agitada. La interven-
ción del judao León Blum dio lu-
gar a grandes manifestaciones de 
protesta. ^Diputados dereehistas 
y socialistas, so increparon du-
rante algunos minutos, y en al-
gunofí momentos Degaron a las 
manos, después de insultarse. In-
capaz de restablecer el orden, el 
presidente del Parlamento aban-
donó la sala. Blum tuvo que ba-
jar de la tribuna para no volver 
a hacer uso dd la palabra. 
E L GOBIERNO V I V E vx 
CIAS A LAS DERECHAS 
París, 10.—En loa medios po-
ütic-CQ &e hace resaltar que Da-
ladier permanece en el podef 
gracias a \m cambio total de la 
mayoría parlamentaria. 
LAS FUERZAS POLITICAS DI -
L YIDiIDAS g 
París , 10.—En la votación do 
ievsta madrugada, la hicieron a 
f^Qt.Scfe Daladier l0;s radicales 
<y alg-iüie^' m-̂ cmi)roi5* de la 
X^nk^a S^mlis ia Wepublieania.', 
y f gran mayoría de los grtl-
p • m-CKÍ.?rados y do dereolx&s. 
: Goníi-a ftí Goíbferao votaron 
•¿55. «ooialisU.s y 73 co^u^te- ' 
'•as y algunas do Unión Boci'í-
iista 'riepublica'nia, algunois rá-
üe^ales socialistas (2) y varia-s-
de extrema: derecha. Las 1̂>3-
k"nciK3ne'S han ^ido 28 radica-
"e, ocíalasta-s, 15 de Unión So-
155 ,soelalMa:;s y 73 comun^sía¿ 
Maíista Repubfeaínu y cuatro, 
i&i e-entro y de ;lja derecha. 
LOS SOCIALISTAS, ^iUEVA-
MENTE JOT^RROTADOS EN 
LA COLISION DE HACIENDA 
París, 10.—vEsta tarde, Iley-
naud hizo una nueva expo-si~ 
í>ión ante la Comisió'ii do Ha-
cienda sobre, la forma del .co-
bro de impuestos de Tes o r orí a, 
dol 2 po'S i00 ¿obre los ^uel-
áoSé I 
El d ipu tad co'munLsliai Dij^ 
olas presentó una motció:!! pi* 
diendo la «upresi<>n de dii:haís 
io;ntribuoió!r-Bs. La. Comisión re-
chazó por 24 votos contra i 8 
la moción co-
EL DISCURSO DKL PRESIDEN-
TE DEL t E R U -
Lima, ra—En- el saló-a llamado ie 
la Cúpula, del Congreso, el general 
Rerravide:?, presldeníe d-el Perií, • inau-
guró anoche la octava coníerencia 
paúíuucríca-na en presencia de los re-
presentante de 22 países, del Cuerpo 
diplomático y de aUas airtorídades del 
Estado. >- del Gobierao. • 
plaza del CoáigreÑO, hau formado ck^i 
y z 'absteribiane.» 
munista. 
En París se dssmíente 
y fia itifomicKión de in 
prenso londinense 
Párfs,; lt}.—Los círculos políti-
eos so muestran indignados |>pr 
las informaciones dé la J>rea$a 
británica, :segiia Ba« cnales KC lian 
efectuado movimientos -do tropas 
en Túnez. 
^ Esto se ha desmentido en lots 
cín:ii]o« oficiales, que declaran 
qne las ámeás unidades que lian 
sido ^forzadas, f̂ on las ^uardiaí 
móviles. Tambicn se deHiníente 
eiiér^icamente que el embajador 
de Francia en Eomin.; M. Poncot. 
liaya potentado cei^a de Mnsso 
l in i . 
Por otra parte, el embajador 
francés ha rcalii-^ido una g:o>sti6n 
evrea del Porcina Oñ-ice, para 
qne estaf» falsas informaciones 
sean desmentidavS, 
tacamcatos^militarcs, que rindieron ho-
En su discurso, el general Benavi-
dcs se ha referido en primer lugar al 
proceso histórico de la ludia que reali-
zó la América HíspaTia por su inde-
pendencia política y nacional, a pesar 
die la resistencia del viejo mundo, aña-
diendo que Perú lia sido siempre uno 
del os sostenes de la solidaridad pací-
fica de los Estados <ie la América espa 
ñola. Esta unidad moral es «1 bien más 
preciado lie la América que quiere per 
msnecer fuerte. Para hacer respetar 
esta vohmtad no se debe ir a un impe-
rialismo continental, ni en t i terre-
no político, ni en económico; debe 
hacerse todo lo posible para estrechar 
hs lazos eaboraiKio un sistema cié tra-
tados internacionales. 
E mundo, añadió, puerTe esperar sin 
inquietud las decisiones de la confer 
renda. La misión de América 
salvaguardia de los "̂ êses h u ^ l 
BRASIL Y AAGENTINA . 
TAN DISPUESTOS A ^ 
TUAR ALIANZAS MILITAREs I 
Río de Janeiro, io.—El mystf , 
Negocios Extranjeros brasHeî  ^ 
ha, ha dedarado a la prensa u 
bía sostenido un amplio cambio^ ̂ 1 
maraes con el ministro de Asunta ^ 
tenores argentino. xAraí̂ ha fea 
yado que el Brasil y la Argentina (J 
ienderán en Lima loa mismos te¿N 
ses. Brasil m ha pcisado laĉ s J 
•una alianza militar y se abstendri J 
el porvenir de concluir cualquier p:̂  
to-de defensa militar. 
Esr por este motivo, qtse Brasil r¿| 
se adliiere a cualquier aruerdb en 
vor de firmas de paetc-s o trataíkj,, 
Belgrado, JO.—Mafiáiiá tendrán lu-
gar en LUigoeslavia las elecciones 1&-
g i ilativa 9 anusxciadas. 
Se cree que todas las minorías vo-
tarán en bloque por el Gobierno, míen 
tra-s la oposición carece de una direc-
ción única. 
En las listas cí-e la candidatura gu-
bernamental -iigursíi dos candidatos 
alewtóes. Se cree que el Gobierno ob-
tendrá uu triunfo aplastante. La cam-
paña ekctora¿ so lia dado por termi-
fiado. 
UN DISCURSO DK STOYADINO-
V I T a i 
TODOS LOS PARt lDOs CON> 
TRA GOM[iNISTAS Y SOCLV-
LISTAS ; 
. Pairís, 10.—El diario ' Paríis 
Midi" subraya la victoria de Da-
íakíw jéi la Cámara, y dice -que 
todas los partidas do H mayo-
ría rcpuklicaLna han unido 
para ío rmar un bio^quo eontríi 
extremlarao S0;ciali¿t.a y co-
munistá, on defen^-a do la p&r. 
y de la libortaki. La Cántara y 
toda Fx^ancki han ^xpre-v-ado su 
oonfiaa^-a a Daladier. 
La prenda d-o la no l̂H> apro-
cía unánimem-onic Sai vi'C^ria 
do Daladier en, la Cámara.. 
^ I n t r a r ^ j n r y %a L i -
berté hac-on rt^a.-lta^ que éíí^tié 
una gran mayoría en la Cáma-
ra, con r^s>emts para las de-
crotors leye-s, por isélj poco po-
pularas. 
%4La Lihe^t-é,, bphía f$ ^ 
tación no ha resucito el pro. 
b'̂ ema poííüco, y solicita 
JL B A L B U E K A P E R E I E A 
Cli^i^a Bental 
Ordoñí) n , 7# principal 
Teléfono 1720 ¿JEON 
¡ación con los partidos do de-
i^cha, para mantener ma-
yoría qu<3 &caba de constituir. 
Los soeialístas y comunistas, 
que junto con los radicales y 
unión .socialirita republicana cons 
uluían la mayoi'ía después de las 
elecciones de 1930, han jpasado 
definitivamente a la oposición, 
en tanto que las minorías, for-
madas por |os grupas del centro 
y de la dereeh?3; lian votado en 
favor del Gobiem-o. 
Con todo, se olxserva que la po -
sición del Gabinete Daladier con-
tinúa siendo insegura. E l apoyo 
de las deivehas no tiene aún ca-
rácter definitivoj ¿dnó que está 
H u b a r d m a d o a las circunstancias 
¡Jé las futuras leyes del Gobier-
no. 
Por otra parte, muchos radica-
y otros de unión socialista 
republicana, vacilan- en agrupar-
se con las derechas. 
La pi-óxima sardón del Parla-
Dulu*^! que pernea ^ ? :H mentó tendió 
H o y s e c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s ^mm] 
l e s e n Y y g o e s l a v í a 
E s s e g u r o q u e e l p a r t i d o g u b e r m < 
m e n t a l , q u e p r e s i d e S t o y a d i n o v i t c h l 
o b t e n g a u n é ^ i t o r o t u n d o 
SE PRESENTAN TRES CAHDfij 
DATURAS 
Bctgndo, IO.—En la^ ekorí-or.e? c'-| 
¡ mañana se presentan a la Iticha eiec 
loraJi tres listas: % del 'pff̂ ídiente (kl 
Gobierno y jefe partido de t&ión 
radical yugoesla^, la éfi stñor Dini!» 
triev, que dirige d grû yo Radonaí^ 
tendencia totalitaria y la tercer 
Macj-ek, jefe del partkio ca í%^ 
croata, líder do la opesictóns. 
El lema de h. Hsta ád prestckâ  # 
las iguientc: un rey, un piteb̂ o, IHÍ 
tado. Orden y trabajo ¡en eJ iíiteríor; 
paz enl as fronteras. 
El lema de Dimítríév y su g ^ l 
proponen -nuevas formas de Gobkr̂  
• .. JI 
y un nacioma-Hsmo úitegral. 
El tercer gnipo, <Se tendencia ^ | 
r̂atista e izquierdista. 
Se descuenta el triunfo de h 
dstura gubernamental, a pesar de ^ 
el strupo campes kio croata de la ^ 
sícícm presenta l.oiz ^ ^ ^ ^ ^ A 
6 0 Ó ~ " í u n c i o t í a r i © 5 
d é l a a P . U . d H 
t e n i d o s 
Varsovia-, 10—X^omunican n 
Mo-scú & loé diarios p o - í ^ ' l 
que el nvrevo comisario áoi P11' 
blo del Interior, Vérija, 
sor <tó J^jow, ha det^nii^0 
G00 funcionarios d-e la G*. ? J 
JejOiW enícuentra en . 
pital can g^Mitts de vista. ^ 
mujer ha pedida ya divtfir1 
y das de sus má-s íntimas ^ 
laborador^s han sido*" ̂ u^iW^^i 
F r a n c i a e m p l e a ^ 
e n 1 9 3 9 c u a i r o i ^ ^ l 
m i l l o n e s d e 
e o s e n l a d e l e i ^ 
n a c i o n a l 
París, io,-^El total de ^ * f j ^ 
la defensa , nacional en 1939 ^ ^ ¡ ^ 
tres mil novecientos jmltees ^ 
eos, según un coinwiicado otóaJ ^ 
cacb boy por Daíadicr. 
•radb xa—Ante 30 mil especta-
dores, el jefe d-eí Gobtemo pronunció 
un importante discurso clausurando la 
prc^aganda electoral. 
El primer miiiistro declaró que no 
cabe otra cancepclón para c* pueblo 
yUgOféWó que la de unidad del Esta-
do. StoyadirAmtch atacó duramcmfce d 
régimen federal/ dkfendo que en â 
unidad e^tá la gratideza de la nación 
yugoeslava. -
L a M a r i n a d e g u e -
r r a i t a l i a n a , u n a 
d e l a s m á s f u e r t e s 
d e l m u n d o 
Londres, 10.—El redactor xa 
val del \ "Daiiy Telogiuph'* hace 
el elogio de la Marina de gu€r 
rra itaUana, de Ja que dice ha He 
gado a »er una de-las más po-» 
tentee del mundo. 
Mientras en 1952, dice el re-
dactar, la Marina italiana no se 
com]x>nía máa que de 270 navios 
coa S5Ó.0O0 toneladas, en 1937 
?z componía ya de 330 naviod 
con 560.000 tonelalas y consta-
V aert 1941 de 700.000, c<in un to 
tal de ocho acorazados, 16 cruca 
ros, que serán los más rápidos 
dei mundo, 100 contratorpedero» 
y torpederos y 100 subma^iiios. 
A EPEc'' 
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p2 ttyev® @1 pfobleüta colonif! 
P R O » PAGINA QUI^iTiW 
, _ más v t i ^ a ganaT ante 
OP» pública mundial el rangô  
^ ^ a n t V tema. un ^ 
«stc ' " ^ interpelaciones d« diputados 
^ S ^ c T o n - , ^ -tro, de políü-
c0i. '"Sas reportajes de cierta preu 
la presunta toma de porción 
% ¿ í d o l o s i n ^ a s , m ^ 
31 de ensayo lanzados sobre ían-
b S ^ p e n ^ i e s , por lo ^ 
1,3 n«L alemanas; todas estas nrcuns 
^ r r eu iudas han hecho que de nue 
l mundo se ocupe de tan trascen-
vo c . , „ 
La m e n t i r a d e ca-
de csí«^r Q"̂  ^ enérgicas p'a 
, i£ Fulirer, cootenidas en dis-
^de M«nich, sobre la de^-olución 
? !aá co^as que contra todo dere-
1 fueron arrebatadas", dié^n 
^ I v o para que la cuestión se plau-
tma vê  más, a lo que. en su 
^ ¿ 3 , Han contribuido la puesta en 
• ¿r de? acuerdo anglo-iteHano, el 
^oraitíento de !os relaciones fraaKO-
italiana 5' por óHimo, el vtójc que a 
Europa acaba de realizar el ministro 
¿3 la Deíensa Nacional de Africa Hd 
Sur, seSor Pircw. 
¿ que 5e haya aprovechado la oca 
sién per pr.rte de las oposiciones gu-
b c r r ^ * 1 ^ ™ alguiK-s países, espe-
c-almente en tiglaterra y Francia, 
-para tíescr-cadenar una virulenta cam-
pañl de edío e impostura contra Ale-
mania, resulta de sobra conocido para 
qué sea. capaz de sorprender a nJidie. 
, Ningima. persona de buena fe, cree-
en. efecto, la patraña puesta en cir-
mháki cor. referencia a las deman-
'te coloniales alemanas y relativa a la 
supuesta incapacidad del Rcich para 
colonias. El' Libro Azul m 
g|s dedic^o al Africa del Suroeste, 
al que se d¿>cn las mayores falsedades 
puestas m cimvlacioíi sobre la mate-
ria, ha «der ya en 1926 t o l a to te re-
StÉ& per miembros ingleses, alenta-
os y de la propia Unión 'del Africa 
'dd Sur, "̂ etienecientcs al Parlamento 
'del país. "Las inexactitudes e indig-
nidades de.estc^ datos—tiene ya dicho 
en el aBo 1527 <d primer ministro de 
la tíoi&í, general Hertzog—los con-
(kiiaa a %k misma deshonrosa fosa que 
a otros escritos semejantes de la épo-
ca de la guerra. 
Pera a pesardel reconoomiento dé 
^a^ran kibor colonial realizada por 
GASTELE 
W ESPECTACULOS 
pai-a koy domingaj 11 de dkiem-
TEATRO A L F A G E I O Í 
A lag ̂ imtro, a. siete treinta 
y a ías d k g t re inta : 
i Bx^eg^ioaal estreno U F A \ 
> SONATA T B I S T E 
. '-"n í i lai de exquisit-ed ar túdi-
^ ríNüigíyio con Ulia. téenica de 
fetéi^títes principales: L i l 
•gwxT y p, Petersea. 
' , EX. EAYO LENTO 
• Producció» Bi'ithtó. deí ^éue-
1 . ' . - o - ' • 
' T2LATEO P R I N C I P A L 
A 1^ cuatro, a las siete trehrta 
a- ks di'ez treinta.: 
\M éxito del á ñ o ! 
h- n j - ^ P ^ ^ o n t e producción 
úSt^. et! español, t i tulada 
^ ^ I K S L A S DE BRONCE 
aivír3^ CÍU(- ensena, emociona, 
I ^ f é » del principio al f in . 
- , CINEMA A Z U L 
«ion, P:1<>te treinta, úxii-ca. se-
i F ^ a n i a de estreno U F A ! 
p ^ ^ i t a d i ó n de la maravillosa 
SOKATA TRISTE 
2 ^ ^ i i Oagover v P. Pe 
Alemania, expresado por un gran nú-
mero de personalidades competentes 
en la materia, la movilización de todas 
las fuerzas antialemanas existentes en 
el mundo no sólo no ha cesado, sino 
que más bien sĉ puede decir que se ha 
intensificado en los últimas tiempos. 
Tampoco desde el pinito de vista ju 
rídico encuentra asomo de justificación 
el despojo" de las colonias alemanas. 
El artículo n del Acta sobre el Congo 
de. 1885, por el que las potencias con-
raentc a no trasladar a las colonias del 
Africa Central una guerra que pudiese 
desencadenarse en Europa, no fué coñ-
culcado ciertamente por Alemania, si-
no por Inglaterra. 
Nadie discutirá hoy que las colonias 
ftiieron arrebatadas a Alemania con el 
pretexto del armisticio y en oposición 
a las proposiciones de WÍISOCIL No se 
quiso entonces hablar claramente de 
anexión para solapadanKnte eludir los 
problemas que habrían de relacionarse 
con el correspondiente contravalor- de 
dichos dominios coloniales, ya que el 
perjuicio que con tal despojo se vino 
a ocasionar a Alemania ha sido tasado 
por especialistas no alemanes en una 
cantidad, que oscila «ntre los treinta y 
los cien mil millones de marcos oro. 
Fue entonces cuando Se acudió a la 
ya "experimentada" fórmula'd^ hipó 
crita sistema de mandatos. 
Ni moral ni jurídicamente, pues en-
cuentra justificación alguna ta deten-
tación de las colonias* del Rei-ch, que 
sólo se explica por razones imperia-
listas y por el no disimulado deseo de 
perjudicar gravemente a la lecpiidmía 
alemana. Se habla de que las colonifis 
han sido ganadas por las potencias fi-
duciarias tras grandes esfuerzos y que 
en las mismas se han hecho inversio-
nes de capital de gran volum-én. Los 
círculos exíratijeros que asi se expre-
san ocasionarían para sus países las 
rcípon.-abilidades más graves,- caso de 
Qtfe sus apasionadas, y a todas lure.' 
felsas argumentaciones, coincidiesen 
con los puntos 'de vista de sus gobier-
nos, respectivo .̂ 
El del Rcich es de sobra conocida. 
Alemania exige, pura y simnlementíe 
la devolución do sus colonias, nada 
más, y precisamente que las colonias 
r.ue contra teda moral y derecho le 
fueron arrebatadas por el Tratado d-e 
Versalles. Cuando se repare esta injus 
ficia—cuestión M honor para el 'pue-
blo alemán-r-eslo es, cuando se le de-
vuelvan a éste los títulos de propiedad 
de lo que Jfégftimameníe le pertenece, 
será llegada la ocasión de tratar entre 
potencias con ifrualdad de derechos de 
la regulación de tedas las cuestiones 
de detalle. 
De no hacerlo así,, habrá qiie dudar 
por fuerza de las manifestaciones, tan 
íreoientemente repetidas en los • últi-
mos tiempos, sobre la buena- wluntad 
exlsteí'ite para llegar a una concordia 
general eLiropea 
A icste respecto, no deberán ser ol-
vidadas h.i palabras últimamente prc-
rnincia(fe-5 por el presidente del Con-
sejo de ministros francés, señor Da-
tadier. al decir, bajo k presión de |a 
oposición, que Francia se opondría 
siempre y con todas sus fuerzas a aial 
quier variación en la integridad de su 
inferió colonial, tal y como éste exis-
tia al final de la Graji Guerra, y a' 
añadir que jamás se había tomado en 
considerción la más pequeña segrega 
r!ón del mism»-) ni se tomaría lampo 
co xn 'el futuro. 
A éste que<líi reservado, en todo 
caso, el dar re-ípnesta a esias afirma-
ciones, {>or lo que a los llamados mar!-
datos se refiere. 
E n el ó rgano comunista 3>ar-
celonés "Erente Popu'Par"', lee-
mos: 
"El Vaticano ha suspendido 
sus relaciones con la E s p a ñ a 
de k-is moros, italianos y 'ale-
manes..-. E l hecho tiene una 
elocuente relación con la re-
cieato expullisi-ón del oardoi^al 
Segura de la E s p a ñ a , de ío^ 
traidoreiSi.."^ 
Pero el caso es que el carde-
nal Segura sigue en Sevilla, 
•honrado '̂ 0̂ ; todo el mundo, 
mientras las relaciones del Va-, 
ticano con Burgos.'son inmejo. 
raMes... 
Y por si esta descarada men-
t i ra fuese poco, "Frente Popu-
lar1 V después de asegurar que 
la República ' jamás pers iguió 
al cíttaUcismo, atreve a de-
c i r : 
"La República fes pe i a la Ü-
berfcad dé ' cu l t o s . Los catól icos, 
que también son. españoles , no 
son persegukíos n i expulstados 
como «1 cardenal Segura, Pue-
den y podrán practicar sus cos-
tumbres y tradiciones, .sin otra 
coin(fición. que La dfel respeto 
mutuo." 
Que' ise pongíi vde acuerdo 
"Frente Popular" con "Euzka-
di"', el ó rgano de lóá separa, 
tistas vaiscos,' pues é s t e pre. 
guintaiba ño ha;mucho a Negr ín 
cuándo iba a abrir alguna igle-
sia, ya que no había ninguna 
abierta , en toda la zona roja, 
a excepción do la capill i ta que 
.los refii^íadoiS vascos tienen 
Barcelona para su culto exclu. 
A b e n e f i o i o d e l A b r i g o 
d e l C o m b a í i e n f e 
Se celebró en Burgos una magmíica luncipm 
teatral, a la que asistió la esposa del Caudillo 
Burgos, 10.—Con un lleno 
completo, so celebró en ci Tea-
tro Principa], rttítmtm r:¡n mag 
nífieos reposteros y guirnaldas 
y con la no t i brilian^c do fg pre 
sencia en el salón de una sección 
de -la guardia mora de S. E. el 
Jofe del Estado, en traie de sa-
la, una función orKanhsda. por 
la Delegación Nacional de Asis-
tencia a Frentes y Hosiñtales y 
patrocinada por la esposa del 
Caudillo, -a beneficio del Abrigo 
del Combatiente. 
La agregia dama Excma. se-
ñora doña Carmen Polo de Fran 
co, acompañada de su hija Cy: 
mencita y su hermana la señora 
de Guezala, asistió a la í iesta, 
siendo recibida su llegada por 
ei Subsecretario del Ejército ge 
neral Valdés Caballines, por el 
general López Pinto, Deloga das 
Nacional y Pi-ovdncial do Asis-
tencia a Frentes y Hospitales, 
heñori tas Casilda Ampuero y 
Conchita Diez, y numerosísimo 
público, quj* acogió su presencié 
con grandes aclamaciones y vito 
res, mezclados con el saludo na 
cional* : i i»!- •! i M 
La hija del Subsecretario del 
Ejército entregó un magnífico ' 
ramo de flores a la espesa de1! i 
Caudillo, y al aparecer en el sa' 
'ón, abarrotado de selecto púbíi 
co, fué acogida con repetidao ma 
riiicstaciones de entusiasmo, a 
los acordes del Himno, Nació-: 
nal. • • 4 
Ocupó el palco presidencial/ 
díoido seguidamente comienzo la 
fiesta, que consistió en una ad-i 
mirablo actuación- del notable ar 
tista "amateur*' Luis María Ca-' 
banillas, oficial del Ejército Es-J 
pañol, que durante t^es horas es 
tuvo donda muestras de sus ex: 
copcionales dotes artísticas, en-
tre constantes aplausos, que a í ' 
final culminaron en una grarc 
ovación, como premio a sa mag~i 
nífica labor. \ 
La Delegación Nacíonai de 
Asistencia a Icenles y Hospí ta 
les, obsequió delicadamente, a; 
doña Gairmen Polo de FVanco y¿ 
a su hija, que volvieron a eBeü-.; 
char clamorosos aplaiigos. 
Lá fiesta constituyó un rotua ' 
do éxito art ís t ico y económico,, i 
El cometido de la luchá arttítuberoulo&a 0$ «íe 
profilaxia, aislamiento, curaoíón, ,ppevisi6nJ «i. 
vlersda, educación saivltapia del pueWo, exaftaoiór» 
moral, f o r j a de cuerpos y mentes nuevas 
¿Hay algo m á s penetrante y vasto? 
:3«:'J 
discurso cfe Mr. Bonáwf 
r-O— 
Está persucfdltfo que una 
colabiorciciáif económica 
E l m i n i s t r o d e G o r p o m c i o n e s 
v i s i t a a A d o l f o H i í l e r 
LA CONVERSACION, QUE DURÓ UNA HOBA 
HA SIDO MUY CÜIIDIAI 
etersen. 
e u r o p e a ! 
f i n i t l v c i f t i e t i t e b p a z 
Par í s , 9.—^La "Ünióu Eccnójiii-
ca y Aduanera Europea, oi'rceió 
hoy IUT almue'rao tín honor: del 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de Francia M . Boimet. 
A l acto asisten dekga.dos de 
15 países. A la hora de tos bHn-
dif>, el presklcnte de la .Unió» 
iiclúanera hizo resaltar la neces> 
l a d do una 4'cutente^ europea 
y de un acercamiento franco-ale-
man. 
\ continuación, M . Bonnet de-
claró que nadie mejor para lo-
grar efacercana^nto quc^ina co-
laboración en la economía euro-
pea, la cual l levaría a la consoli-
dacióu de la psz, y añadió que 
la declara ción i'runeo-alemana 
subraya y a f í r m a l a voluntad co-
mún 'de una eoiaboración, indis-
pensable para l o g r a r l a paz. Ter-
minó su- discurso .diciendo que se 
hallaba oorsuadldo de que dicha 
política | >roducira los fines ape-
tecidos. 
TELESFOiO HURTAD 
i L M á O E N DS COLONIALES 
m j Carrasco, 6. Teléfono 1512 
HEPASTRAN 
E x ayudaistc del -Doctor. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
Avenida del Padro Isla, 5 
Teiéfovo 1211 
POMADA OEBEO 
Cimi , úlceras, eczemas, quema-
duras, íi«rpeg? h m o r r o i á e s , gra 
Munich, 10.—-El F ü h r e r ha rc< 
libido hoy al ministro de CoiT>o-
raciones de Italia? uno de los 
mas antiguos partidarios del I>u 
ce. 
Se ha sabido que la entrevista, 
que duró una hora, ha sido en 
extremo cordial. So rezó el tema 
Los negaciGcicmes eritrs 
ú Gcbiemo belgci y el 
Nadomi! para el envió 
de un representante, van 
p e r buen camino 
B r u s ü a s , 10.—So anuncia en 
c&ta capital que ha quedádo re 
suelta la crisis •giibernamontaJ 
belga. 
E l jefe del gobierno sr? ha en 
centrado cón n m fuerte oposi-
ción de los socialistas sobre la 
cuestión del enrío de un agente 
a Burgos. Pero lia maniíestndo 
que su dimisión en los momen 
tos actuales hundiría 1̂ país en 
una situación financiera y eco-
nómica desastrosa., por lo que 
ha hecho un llamamiento al es 
pírítu patriótico de todos los 
partidos par-a que dejen a un la 
do las divergencias política.s. 
Los círculos políticos anuncia 
ban anoche que las negociacio-
nes entre e! Gobierno belga y el 
de la España Na.cional accrcaí 
del envío de UJI representante di 
plomático a Burgos, marchan 
por muy buen camino,-
referente a la unidad, de senti-
niientos dé los movimientos a á -
cionalsoeiab'sta v fawosta. 
HQJMENAJE DEL MINISTRO; 
I T A L I A N O A i m CAIDOS 
A L E M A N E S 
Munich, 10.—El ministro dfe 
Corporacio'nes italiano ha depo 
sitado esta manaría en el templo 
de honor del Movimiento, dos co-
ronas de laurel, adornadas con 
cintas do los colores itaiianos. 
Una compañía de la l>egión y¡ 
ima~dei.égaeióii del Pascio de Mus 
nich, se había situado frente ai) 
monumento y rindieron honorcii. 
E N N ü E E N B B R O 
Nimmbei-g, lO—Bl ministro d(í 
Corporaciones italiano llegó esta-
mañana , después de su eat r í 'v is-
ta con Adolfo Hi í ler . 
'El alcalde de la ciudad le esfre» 
ció un banquete y una bril lan U-
recepción durante ta caed sé cam-
biaron amistosos discursos, exal-
tando la obra, de Ovitrccha cola, 
boracióu entre los G^biemoa de> 
\m ; meblos de I ta l ia y Alemania. 
E n F r a n d i a s e c o n -
s i d e r a c o m o l a ú n i -
c a s a l v a c i ó n a l 
m a r i s c a l P e i a m 
París, 1.—Én cúrculoa poli 
ticos se hacen muchas con jet a-; 
ras sobre la situación política, j 
En muchas oca^iortes, e l nomf 
bre de Petaia vuelve , a sonar co 
mo el único pt^Dle para remr • 
diar la situación gravísiran- de lat̂  
nación francesa. t 
La Cas*^que oneata con 
m a y o r s U r í l á o &n 
1 I C I C L E T A S y accj&soH^s 
_ en ifenar^l 
» Precios sin c o r r ^ e t e ó c i a 
Garage y T a l k r e -; 
fergo Nuevo, 2 
LEOS* Tet^fo-i^p r7-25 
A 
Exposi ív> y v e n í a s ; 
Te lé fono ''621 
PAGINA SEXTA P R O A 
LIBROS 
D U X , por Margher i ta 
G . Sarfatti. - Traducción y 
notos, por Luis Horno y Car-
los María Alvarez Pena,-Pró-
iogo a la edición española 
por Ernesto Giménez Caba-
llero.-l¡brería Gensral.-Zarc-
goza. 
Hay graadcs homürcvs se pOfCsía, rocix)ac'i'ó(ii viva del mo 
m VALDERAS 
¡ F a l t a u n a ca l l e a l O b i s p o 
P a n d u r o l 
prestan 'a s<3r representadots en 
estatua. Si Gmoiieiitran un buen 
biógrafo con facujltade»s de es-
tatuario, su blagrafía puecLe 
tjalir perfecta co,nio un monu-
mento destinado 'a ptorpetuar 
. ¿u «memoria «n lai posteridad 
Poro hay otras que en. su ín-
timK> ser y en (Sai verdad-ero ac-
tuar son todo lo coaitrario de 
unía ríg-ida e mmóvi] e-scultura. 
Los tailGís son PrQte« »en con-
.,ti3nua trajisformación, creación» 
'ée cada día y hora de una.lla-
ma interior que destrenza en 
aauiumerabl-es lon.guaW de fuego 
á eu interior unidad, sin 'Ceŝ ar 
p^arf^da a las palpitaciones 
ííníicitais del momento. Desgra-
ciadas 0110.3 si al pcisar para un 
retratista su alma, tropie-
zan oon ün, biógrafo escultor 
;<rue intente tikatar su modelo 
;<ían criterio monumental. La 
Iciira resiiltairá falsa, y la re-
pretíen>tación, por bellas que 
;sea£a sus formíus esipre-sivas., 
teerá en el fondo una carica-
¡tura. 
v ^IMÍS^OIÍAÍ-^ gran ho'mfc; 
¡de la hi-storia und\x>r5al, que 
iqai'záus más quo niiiiguno Im 
itenido ej don xdo captarse IQ̂ S 
faTODos de la Fortuna—puede 
blasonar de haber tenido la 
buena «suerte de encantrar su 
ibiógTafe. Ji3i, -que es todo lo 
'eoi^narló de la estatua, él', que 
€ ritmo vivaz y música dioni-
íiâ ca, ereadora inaigotable de 
jí^cción "eternamente variable 
Idontro de una infrangibie uni-
dad, ha podido verse cantado 
ipor ur<i agílíisima mano feme. 
nmai, que. ha saíbido 'sorpren-
der el secreto vivo ¿ft t̂ jdas suis 
innúmeras facetas en una sem-
foilanza trémula . de dramático 
dinamismo, en Ka que la an.éc-
. Idota cocida al vuelo no.s abre 
a 'c'̂ da paso el misterio do La 
frica comploj'idad do -su cousmô s 
espiritual, Irradiadoir de infi-
, nitAs destellos en el mundo do 
7a acción, pero de una graníti. 
ca, «ei^ena y shriple unidad en 
.•í} centro ígnea de su vida in-
terior. 
' Marga.r:ia Sarfatti ha escrí-
t ) algo más que una biografía 
We! IXio^: algo así como una 
ipupea^e^afía, una biagraffa 
tep irada, con numen, come 
pueda «erlo un ix-^ma épico, 
como Ituce notar Oiménez Ga. 
ballero en el admirable prólo-
KO que ha puesto 1 la versión 
apáñe la que acaba de apare-
cer, "otros tratadistas acnd -
ron a medios eientífíoos do tó 
v^tigaoión.. . que iban de ia 
atrox estadísti'r.a ai atentado 
<is<pirítual:,e, mientras que "Mar-
jgMdlá iBarfatti ni atentgt "ni 
pfecísa con mímero^ la \ida 
Dux. Cuenta, cuenta, cuen-
lala. Hevela, revela, revela*. Y 
ósta es verdaderamente la esen 
Í̂ I y la greuca de e&ta biografía 
-íijiLca. Mft^fc, amena, Ubre co-
•no nna narración n^-ele^ea. 
íK.ro en ci foí^da ol>ra do alté 
délo fsébre horizontes de inmor 
ta-lidod, i'evolación inspirada de 
una auténtica grandeva, huma. 
E l lecto-r de este libre queda 
ya prendido a las primeras pá 
ginas en el enorme interés dra 
mático de l4a vida del Duce, adi-
vina a cada vuotla de hoja que 
en tcdois y cada uno de-los pd-
crafeis del libro vive y palpita 
"todo" Mus-so.Hni, y no tiene 
que llegar i nal para com-
prender todo el secreto de su 
vida como acción fecunda y co. 
mo penisamicnto creador. En 
cada una de las hojas do este 
inmenso anecdotario vemos re-
flejada con toda fidelidad y con 
toda -su vitail palipitación lír en-
tera fiisonomía moral del hé, 
roe, com,o se refleja la imagen 
del sol en cada Una de las go-
tas de agu^ de una cascada. 
íEl Duce'hu hecho en térmi-
m-OiS de la má*s eiieantadora mo-
destia, el mejor elogio de ia 
obra de su biógrafo cuando, en 
su próldgo a la edición italia-
na ha dicho: "este libro me 
gusta,' porque da proporciones 
en el tiempo, en el espacio y 
en las acontecimientos, sin hi-
pertrofias, a -pesa.r %de la amis-
tad y de ík continúidad de tra-
bajo y de Ideáis".* Este "relati-
vismo" en que está inspirada 
eísta biografía es la mejor ga-
rantía de su eminente calidad 
de "adivinación" de un alma 
humana y es el secreto' de que 
lo que se lee con el mí'smo in-
tei^s que un cuento de hadas 
nos dé a la vez la sensación de 
la más viva'e inmediat-a reali-
dad.. 
Margarita Sarfatti, fascista 
de \ fe primeros tiempos he-
roieoís del movimiento, reunía 
todc).s las condiciones externas 
para llevar a feliz fcérmtoo su 
gran «labor bfográ-floa. - Desde 
lo primeros momentos convi< 
vió con su biograifiado, y ha 
podido .sorprenderle en sus más 
definitivas e íntimas actitudes, 
das de flOis días en que no era 
aún él Duee adorado por su 
pueblo, sino ed turbulento re-
volucionario Benito Mus<solini. 
Sus cualidades de escritora, y 
sobre todo su penetrante ins-
tinto femenino de observación 
psicOLógica y do perspicacia 
adivinatoria fecundaron su ta-
ento literario, provee and Q la 
compcMseón de "esta obra maes-
tra, f ai)ios a en to cio, el mundo 
civilizado. 
T.a versión española do los 
señores Luis Horno y Garlos 
María Alvarez Peña, merecen 
todos los ertoirios por la feliz 
conservación del sabor ddl ori-
Í4':iuaq italiano, escrito en un es-
Ui» vivaz, neorvioso y TICO d' 
finos matiees, que pone verda-
deraanente a prueba las dotes 
del traductor. 
Recibimos la siguiente carta: 
Valladolid 7 de diciembre de 
1938. 
Sr. Director del diario PROA. 
Muy señor mío: Aunque ilo 
tengo el gusto de conocerle per 
sonalmente, dispénseme que me 
permita molestarle, siquiera sea 
por una causa de interés pro 
vincial. 
En Yakleras, pueblo de esa re-
gión, y entusiasta de cuanto a 
Leórí puede interesar, «egún tie-
ne bien probado con hechos fre-
cuentes, nació el M. I . Fr. Mateo 
Panduro Yillafañe, Obispo de 
Ponpayá y de la Paz. Fundó y 
dotó expléndidamente, en. su ex-
presado pueblo de Vialderas, mn 
íSeminario que yiene siendo des-
de entonces un (plí^ntcl de cultu-
ra en todo el país, que hoy soli-
cita de ese Ayuntamiento que al 
reconocerle entre sus principa-
les hombres ilustres, le dedique 
al menos el nombre de una de sns 
principales calles. 
Si esta modesta y justificada 
pretensión que elevamos^ a esa 
Alcaldía merece, como es de es-
perar, sus entusiasmos, quedara 
ValderavS muy agradecido, vien-
do que su culto periódico parti-
ci(pa, también de sus justos entu 
si-asmos. 
Aprovecho esta ocasión para 
ofrecerme de V. att0. amigo qnt 
e. s. m 
Honorato V. de Proda 
x x 
R.—fSencillamente. 
Cuenta, el Sr. V. de Prada con 
toda nuestra entusiasta adhesión 
que elevamos al Ayuntamiento 
de Valdera^. 
Sencilla también la razón; 
Porque no comprendemos cómo 
el hijo más ilustre de Valdcras 
y su insigne bienhechor no tiene 
una calle en su pueblo o, si la 
teníá, y el imbécil laicismo de la 
República se la quitó, no ha sido 
restituido ese nombre ilustre a 
donde no debió de ser borrado. 
L1TVRGIAS 
Durante de.s ^ añoa j i e veni. con. Y- este esp>:ritual 
Historia. ¿A quién no «e ^ ̂  
escapado de los labios 
contratTO en presencia * ^ 
grupo de niños entreten^ ^ 
•sus juegos infantiles, 
genua exclamación: ¿Quié^x 
ra niño? Pues los puebi0s 
N. de la 
do explieando la DIVINA PA- material retroceso, tie,n 
LABRA que ha comprendido los pflicación en l«a filos-off6 
relatOiS evangólicois y las epís. ' 
tolas de todos los domingots 
del año eclesiáistico. En lots pri-
maros vimos la ternura y dc-
licadez'a de la predicación de 
Jesás y tsus estupendos milaL 
gros, y en los segundos, la doc 
trina teológica del gran Após-
tol San Peblo, el hombre de 
cuerpo pequeño y alma inmen-
samente grande. 
Aunque tenía preparado ma-
terial para escribir isobro Apo-
logética, tan necesaria y tan 
en conformidad con el nuevo 
resurgir de nuestra Patria, por 
indicaci'ón de mi amigo "Lam-
parilla", comienzo hoy eon es. 
ta secció(n. 
No se crea por esto que va 
a ser un tratado escolástico de 
Liturgia; será, más bien, una 
tsencilla Historia de La Santa 
Misa, 
A ailguno le parezca esto co,-
«a anticuada, de aquellos tiem-
pos en losvcjue el pueblo senci-
llo se contentaba con "oracio-
nes"; al que esto diga yo sólo 
quiero hacer una observa-
•Món. Hoy precisamente se tien-
de a resucitar, las ideas de 
auestros antepasados: la pren-
sa diaria así lo dice con ca-
fjácfer|eis deislumbî anteis. iAca-
bo de leer en U M revista ame-
ricana una sarta de diatribas 
contra Bspaña, "porque nos-
otros, "al (Civilizarlos", les quL 
(ámo-s para siempre sus "cos-
tumbres" y su "culto". Hoy se 
tiende a resucitar los valores 
muertos de aquellos nuestros | ciar si son impareiales, la su 
padres a quienes, por una mo- j-blime- hermosura y 1̂ encanto 
da de la Historia, comenzamois 
a estimar en lo que .se mere-
nen mucho de niños, y ^ ^ 
Benavxiiite dijo habliando ^ 
arte, pode mee repetirlo ^ 
Hiistoria: "el pueblo no se 
signa a envejecer". Tocfog \ 
memos—'los pueblos tambî / 
nuestra época de "renaoî j 
to". ' • 
La Iglesia católica, qUe k 
ne su eiemiento'humano, ^ 
bién en estos últimos lañoo L' 
dado singular importancia M 
estudio de la Liturgia, y qU|̂  
•que todos lo/s fieles pailicip^ 
activamente en 1OÍ9 oficios ^ 
vinots. 
L a Sania Misa Qs el aüerífi. 
ció dol Cuerpo y ' Sajare ^ 
Nuestro Señor Jesucristo, ^ 
pido por el isacerdote eoi ^ 
moria y representación éelga. 
crifieio de la Cruz. Son, pû  
idénticots ambos sacriñeioe, 
la -sola diferencia accidental̂  
que en el Calvario fué cruento 
y en la Santa Misa, incruento. 
Lo que principalmente hâ . 
rno-s resaltar en es-tos arlícu. 
1 4 será I& historia de la Misa, 
como más almena y más pro. 
pió de un periódico. Nueetrw 
eriemgos, que aún los hay, auu. 
que estén disfrazados, verkla 
antigüedad de' ciertas oeremo. 
nías y objetos, y podrán apre-













(FABRICA DE CAFE MALTE) 
LTn nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimientos 
máa modernos. El Malte 
" L A N E G E I T A " 
es el preferido por el públk'a 
Para calidad el Malte 
4,LA NEGRITA" 
Exigid eata marca al hacer 
vuestras compras 
Sr. R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 
MARIANO ARIAS 
acaba de recibir 
el modelo toda oada 
P H I L I P S 4 6 1 
m & P. ẐORITA 
La hernia vencida 
Con el "MJ^TODO HÉRÑÍUÍSm se domina y vence la hel< 
nía más antigna, rebelde y voiumijiosa, ¿íji qiue el !| 
cíente note jamás que está hemitado. Él Superoompr*-
sor Hernius automático, único laureado por la Ciencia, 
es diferente a todo lo existente ^ e^nocido. Sus medios 
sólo tse construyen para cada caigo, sobre molde y confi-
guración anatómica del lugar que ocupan en el cuerpo, 
y por.su técnica y especial construcción, no necíeisita ¡ 
trabas ni tirantes, no abulta nt pesa y dura una vida. \ 
bernia ha dejado de existir y dé preocupar fcon el \ 
todo Hernlus" que tantas pacientes, con gran fiatisfaic- ¡ 
ción, usan e infinidad de eminencias médicas prescri-
ben como, antiherr^urio verdad y positivo en efl difí^ 
arte de la contención y total reducción horniari-a. Para 
latendor a nuestra clientela, reoibimraos en León el 
nes, día 12, en el Hotel Oliden, de 10 mañana a 4 tard«« 
HEKNIUS es do creación y construoolón e í r t e ^ m e ^ 
NACJOMAL. 
Gabinete Ortopédico "Hernlus", dirección provisional 
Embeftrán, 16. San Sebastián, 
SEGUNDO COSTILLAS 
Avenida del Padre Isla, núm, 3. (Junto al Gobierne cMJ) 
Apartado de Correos» nóm. 11. Teléfono núm* 1-217-
Bañera?, lavabos, water.s, bidets y todo lo que afect* 
al ramo de saneamiento, con grifería y acoe^orios. C0-
ciñas "SAGADlir Cemento 14 TUDEL A - VEG UIN y««Í 
cañizo, baldosines, tubos de grés de aIu\ FELGUIí^lA 
pízaira para tejados y todo lo concerniente al ramo ^ 
materiales de construcción, 
compre usted sin visitar esta Casa. 
Ttíéf óao ^ 
JPONFÍSRaAlXA 
C E K A S , G R I E T A S D E U)S rKCHÓs, F R I S Í P ^ 
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l ^ ^ ' ^ ^teriiiidadés qu-
ites <* 
^ í ^ v e d r a García, Pilar Mo-
^ f , . María Patrocmio Anas 
lista de maestras, López, Por presentar certificado de Pe 
• se men- males fuera de -plazo. 
Manuela García Calende, Por idem 
Andrea Pérez Pédbz, Por idem. 
Fidela García de la Vega. Por pre 
sentar certificado de Penales fuera dé ^ Trinidad. Alvarez García, 
po*1'^^ Quijano Várela, Amparo plazo y faltar ŝ Ho del Colegio de So 
P ^ Ü e o , Pilar Alvarez Alva- céntimos. - I ^ \ ^ ^ ^ ¿ . 
Valáéi Ufaría Rodrígu'ez Fernandez, | Gregoria García González. Por pre* 
^"^"o odios Hernández Herrero,! sentar Jcertifica4> de Penales vfllera 
" . j 1 ^ Dolores Fuertes García, de plazo. ,' , 
inâ  Colado, Erundina Gojizáj Juliana Cid Zarate. Por ídení. ^ . 
' María de las Nfeve? Rodríguez Gu 
tiérez. Por idem. v 
. Canncn Sánchez dei Valle. Por 
ídem. , ., 
puente 
l e z ^ 0 í ' ' íunción Jiménez L ^ 
Sara del Carmen Mon-
ter0 M ^ ' , AsUnción Queimade 
«.izaren, ^ , • i, 
los K^ueja 
EXCLUIDAS \ 
>¿Ú<&**S ^ GrUp0 B' 
, expedirte fuera de plazo. 
dia Santa l Nicolás, Por pre 
^ del Carmen Herrero Garda. 
pofRentar certificado de penales 
í^a ^ í b s Dolores Pinto Maes-
/ p ^ r t o , presentar certificado d , 
^Sad Millin Cid. Por presentar 
p̂ediâ e fuera dte plazo. 
perimeientes al Grupo C. 
Antonia Campeb Seoane. Por p̂ er 
lí-icarda Lezamiz Palacín. Por ídem 
Julia Pneto Prieto. Por Ídem. 
^ Asunaón. Gonzá^ 4 , ^ ^ 
Mjría de la / d c . ^ F<5r^rf? 
María del Socorro ' 
^or faltar certificado de 
m o ^ <ie io céntimos. 
Dionisia Lóp, 
Rubio Tomé. 
.Penales y un 
documentos v ^ J f ^ Por ^ 
P^ar e l ^ L S ^ ^ ^ - y ^^egros ¡para ar el expediente : 
Esperanza Blancad 
^Ja de servicios. ' Cnos h 
^tar certificado de Penales fuera de faIf / f ? A1^nza-Fernánde: 
, ^ • !| i iaitar unificaciones que avalen 





¿¡ría Nie\̂ s Santalla Colinas. Por 
pregar certificado de Penales fuerá 
de plazo. . • , ' I „ 
asíqla Pantigoso Mwdfa 
i • 
ideffl. 
Rosa Florentina. Manjón Alvarez. 
Por idem. ' -! ' 
Felipa Diez Alonso. Por ídem. 
Benita Ruiz Andrés. Por no presen 
hr Certificados que avalen su perso-
nalidad. ", V"'11 • •1 
María Visita Diez Sadia. Por lo' 
mismo. "T"? 
Sara Fernández del Puerto. Por1 
presentar certificado de Penales fue-
ra de p'azo. .. 
María Purificación GarcfáT Alvarez, 
Por presentar certificado de Penales 
fuera de plazo y faltar dos pólizas de 
'•So pesetas. ; ! "! i V ' * ! ^ 
María de. las Candelas Fraile. Por 
presentar certificado de Penales fue-
ra de plazo. • 
María del Amor Cadierno. Fernán 
**• por presentar certificado de Pe-
tofe fuera de plazo y faltar un mó-' 
™ «le 25 céntimos para, la hoja de ser 
1CI03. • • 
Do 
Asteria Torbado Calvo. Por faltar-
certificado de Penales. 
María Barbero Méndez, Por idem. 
Aurora Martínez de la Huerga,, 
Por idem. 
Adelina García Domíngutez. Por fal-
tar certificaciones que avalen su persó 
Jialidad. 
Mi nervina Hernández de Sádaba. 
Por presentar el' "expediente fuera de 
plazo. „ : , . ,. 
Laurentina Barrio Fernández, Po-
faltar hoja de servidos y certificad 
de Penales. 
Lupiciiiia Liébana Pérez. Por fal 
tar hoja d'e servicios. 
• Edmun-da Villafáfiía Aguado. Po-
presentar el expediente fuera - de pl' 
zo y faltarle todos los documentos. : 
Pertenécicnies al Grupo F. 
Adelaida Herrero Cruz.' Por presen 
tar certificado de Penales fuera de pía 
zo. ; ' f-
Eloína Rívas R'eboleiro. Por ídem. 
María Cristina González Gil. Por 
idem y faltar sello del Colegio de Huér 
aa María ílb las Nieves' Alotasd íaiíoá ^ f ) ¡ ffj 1 ' t ' ^ l \fñ k 
A n u 
i f??LA ellófers. Reglkmeuto 
«iecanica eoclie para examen. 
n t H 1̂51 núm- 9 o Bar Ex-
í í ? - Reo'V cerrado, del 
icio púbUeo, seis plazas, 
' \ l l so ' se vende. Infor-
^aian Fernadno Merino, 14, 
V n & í e l é f o n t > 19-14. ¿718 
TAI PQ A]KBOLES FRU-
ditil • Fnico en España ane 
pSne.?8 24-000 á t a l e s en 
ÔÜUCCIOU, de donde recoje 
2ooffinrt1os para inÍertar 811(5 
fié S¡ V Plantas de vivero. Jo-
^oanez. La Bañeza (León). 
ílSo ' E-7:i 4 
baün111116!31^ ,̂ con cuarto de 
ler pSe "esea tomar en alqui-
e n V Í ^ ? adelantado. Razón: 
K^GOcTn ?ministración- E"777 
y cal Í leña Para cocinas 
cireul ones.' C051 sierra 
Por íwT ,eléetrica, traspasa 
fio TLP0dei:l0 atender su dne-
r-. Carbm;0r'mes: Zapaterías, 15. 
BOi;AP 11-+1?a- E-785 
do p„ 0 mtl7 céntrico, ven-
í s c a w a tratar: Bernardino 
,1.4SSanS' y.. Caja!, 
^H-Sí lerdar León. ' E.786 
ció S í ! 1 1 ^ ^ en Pleno negó-
aWeru.?eÍ<)rable clientela, poi 
íorm¿t ^ c ñ o , se traspasa. In 
eión ei1' esta Administra-
W ' t ^ - - E-79Q 
tófgi^ Armunia, pla¿ta 
^ hu 'S^^P^ ' Patios-,' cuadras 
tale<, f ^ ^ g a d í o , árboles fru-
r ^amoí! ^nde' para tratar : 
t ^ o n a Diez. Trobajo Cami-
VENTA de árboles frutales yJf 
réstales, coniferas, arbustos v 
rosales. Calidades selecciona 
das. Visitad "La Fontana'1 
Armunia. Teléfono 1195. Ser 
vicio de autobús cada medi;. 
hora. E 79' 
AMA de cría, necesítase urgente 
ménte para casa de los padreF-
Informes en esta Administra 
ción. E-SOl 
TRANSPORTISTAS, se contra 
ta el transporte regular d-
quinientas toneladas mensua 
les de carbón. Preferimos ca 
mionetas de cuatro tonelada-
con basculante. Proposiciones 
jpor carta al apartado de Co 
rreos, núm. 34. León. E-SO' 
DOS transf onuadores mare£ 
"Carbella" unipolares, co_ 
rriente alterna, 10 kw. a 12c 
w., sin estrenar, véndese. Para 
tratar: Daniel Blanco. Sau 
.Adrián -del Valle. E-81^ 
CASA cuatro yhaendas, garage 
cuadras, corrales a dos calles 
para industria o edificar, B( 
vendo en Trobajo Camino. 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precio? 
económicos. Antes de compra J 
consulte precios. Razón : Frn 
tería " L a Paz". Santiagf 
Valjpuesta (Horticultor). Ave 
nida Padre Isla. 33. JDeón. 
- - - • E-80( 
CASA núm. 3, en Barrio Saii 
Claudio,,junto al Mercado de 
¡ganado, se vende» ^zór^ - :. 
la misnia, interior^ ¿J^. B-bí^ 
Francisca Torio Casquero. Por 
presentar certificado de Penales fuera 
de plazo. 
María del Rosario Albarez Alvarez, 
Por ídem. * ' ..I' 
Purificación Díaz Morandeira. Por 
idem. -
Virginia MartírJe-z Criado. Por ídem 
Presentación Gabriela .González 
Sánchez. Por faltarle hoja de estu-
dios. 1 ' ^ 
María del Dosario González Regué 
ra. Por faltarle las dertificaciones que 
avalen su personalidad, 
Serafina Rodrígulez Carbajb. Por 
presentar instancia fuera de plazo y 
faltar toda la documentacióo. 
Etelvina Rcdríg-uez Diez. Por pre-
sentar certificado de Penales fuera de 
plazo. 
María de los Ange1^ dle la Huerga 
Martínez. Por idem y faltar sello del 
Colegio de Huérfanos. 
Emeteria Abril del Castillo. Por fal 
tar' certificado de Penales. 
María Francisca García Vega. Por 
idfem, 
Asunción Pisabarro Prieto, Por fal 
tarle hoja de estudios y. cinco pólizas 
de 1,50 y sello del Colegio de Huérfa-
nos 'de 1,50, 
Baltasara López Suárfez, Por faltar 
certificado de. Penales, hoja de estu-
dios y varios reintegros. 
x x x - : 1 
A(h-ertencia: ,Se hace constar qúe 
doña Visitación Alvarez Suárez, doña 
Lorenza Carrera y Carrera y doña 
María del Socorro López Madero, 
maestra, con siervicio* interinos, y do-
a Erundina Castro González, doña Ma 
ría Dolores Trancón Rico, sin servi-
cios interinos, figuran en el lugar que 
les eorresponde como tades y no en 
fel Grupo C), por no justificar la pre 
ferencia que alegan. 
x x x ' i ' 'v 
Nota: La precedente listá está fcr 
mulada con arreglo a las instruccio-
nes dadas por la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza en 31 de agosto de 
1-037 (B. O. E. del 9 de septiembre), 
por haberlo así dispuesto la Jefatura 
del Servicio Nacional de Primera En 
señanza, en comunicación de 22 del j 
pa-sado mes de octubre y como resolu-
ción a la consulta hecha por esta Co-
misión a dicha Jefatura! 
León;, cinco'de diciembre 'dé tnll 
novecientos •treinta y ocho.—III Año 
Triunfal. ' 11 
H i l a t u r a s C a r s i l t - P é r s ^ : 
S« A<* 
Se pone en conocimiento de 
lo<s Señores Accionistas que el 
onsejo de Administración esta-
tutario de esta Sociedad celébra-
lo en fecha 5 de diciembre, ha 
acordado celebrar el día 19 del 
mismo en sus Oficinas, Plaza 
üribitarte núm. 3, Bilbao, junta 
general de Accionistas con ca-
L'ácter ordinario y si fuera pre-
ciso extraordinario,^ con el si-
guiente orden del día: 
j o . Provisión de los puestos 
/acantos del Consejo.. 
2.° Discusión de la Memoria 
leí Consejo de Administración 
provisional. 
Veguellina de Orbiigo, 10 de 
lieiembf e de 1938.—El Presiden-
te del Consejo' de Administra-
ción, José Caralt y Sala. El Se-
cretaiio,. José Oriol Manzaneda. 
em 
La Delcgaeim Provincial .de 
Aisiistemcia a Frentes y Hojgpi-
tates ha emp'ezado el empaque-
tamitnó de lô s donativois que 
conistituirán el envío de] Agui-
naldo para el Couiibatiente, en 
la parte destinada a la División 
152, a la que dirtectamcñte ation 
de esta Delegación Provincial, 
sin perjuicio, de 'lois donativos 
quo vayan a olrois cucrpois com 
batientes'. 
El empaquetado se hace ••en 
cajitas de madera1, que contie-
nen el regalo para das1 comba-
tientes. Diohas cajas son del 
tamaiño de las granides de man, 
tocadas de Astorga, y son pre-. 
cisaniente obrerois especializa-
dos1 en su coanstrucción los en-
cargados deil arreglo del en-
vase. • • 
Dentro de éi&te, ^amaradas de 
L< Seocióm Femeniína de Falan-
ge local van colocando los oh-, 
sequíos, qme consisten en lo, gi-
guientie por cada agasajado. 
Un paquete de galletas^ de 
eieu gramios1, 'otro de doscieai. 
tois cincuenta gramos de .tu-
rrón, dois cajetillas de tabacó/ 
un cigarro puro "García, u i l 
bote de leche condensada, me-
dia libra de chocolate fimo, cicnj 
gramois de nueces, cien de ca-
ramelos finos, una carpeta do 
papel y sobres para cartas y 
un deyocionario militar. 
Aparte, irá una botella de co-
ñac por cada cuatro comba-
tientes. 
El empaquetado se hace ta¡n¡ 
activamente por seis' cámara, 
dais de dicha Sección Femeni-
na y seis hombres, que en cua-
tro días sie han hecho cerca de» 
cuatro mil paquetes o eaijais de 
dos combatientes. 
Las cajais llevan una cruz las 
destinadas a los combatientes 
criistianois, y un aspa verde laísi 
destinadas a los moirois. 
Hay que consignar que casi 
todo el obsequio es "leonés", 
ya que la leche condensada 03 
de la fábrica "Alcj", Lo-s cara-
meilos y turrón y chocolate de; 
fábricas leonesas, así como las1 
galTIetasv Las nueces son ~ d^ 
Oseja de Sajamibre. 
1«11 w >i.i|uiuiawm»Bj Bacliilierato y Comercio—Mate-
máticas. Para carreras especialei y 
universitarias* ^ 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulados 
FLAEA S. MARCELO, 9,2.tt Del» 
(Báifido donde se halla instalad© 
el Monte de Piedad) 
•WWWt̂WIWIMmKlMWWaBIMlIltlJI! Lil»1 JIWI 
aoio 




R a i m u n d o 
adons 11,7 TeeforiO 1727 
:l 
GOLOGACiON 0 
Advertimos a todos los arnin 
eiantes de esta Sección, que sf 
gún la Orden de. la Junta Técró 
ca del Estado, fecha 14 de octu-
bre de 1937, es obligatorio par-
el elemento patronal ŷ  para e 
obrero, acudir a la Oficina de O 
locación, éstos con sus demandan 
y aquéllos con sus ofertas de tra 
balo. 
León 24 de noviembre de 1938 
I I Año Triunfal, -
CASATELE 
Eadio y electricidad 
Lanroarns econ^tnlcas 
16 Í ^ O N 
i mu 
Evita la caída del pelo. : 
Facilita su crecimiento. f 
WU^SA SERA CALVO usando " WIRULIPTOL". 
PSDA "MIRULIPTOL'» EW FARKIAGiAS, DROGUERIAS 
Y PERFUMERIAS 
Depósito General; Farmacia Mlrueña. 
Generalísimo Franco, 81, Salamanca. 
P í o V í l f a n u e v a V a l c a r c e 
Fábrica de Alcoholes y Aguardientes 
Coseclicro-Exportador de Vinos y CEREALES 
Víüafranca del Bierzo 
Teléfonos 31 y 33 
T Ü O 
C I R I A C Ó 
Criollo I I , a Te'éfono 1749 
S A 8 T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
nuestra reputación 






AGUINALDO AL COMBATIENTE 
Nota de la Jefatura Provincia! de 
Falange Española Tradscionalista y de 
las J, 0. N-S 
Nuevammte .s<? aporcan las Navidades y nuo-stros lie-
roiÍK)0,s ĉ '.mbvati'eintes contiimúan luchando OTÍ altiva in-
tomp^rio, no sólo oon|,ra> las hordas marxistas, sino tam, 
bién contra La lluvia, üa irieve y étl frío. 
T^ne-d en cuenta, camaradas, que ^sta paz, tranquili-
dad y i)ik>n^tar de que gozamos en la España lii>orada se' 
ia debemos a aquellos que en vi-gilia tensa y ferTOrosa 
ootám conqu.iS'tanido con; ímpetu y alegría la Patria, eíl 
Paai y la Justicia. * 1 1 
Por ¿ÍIo¿ oin esos día-s en que todo-s' los hogares espa-
ñ d t e isíe reoogen en íntimo y emocionado calor d<3 amor 
y do paz, aoo^daros, camaradas, de que si vuestros ho-
gares y familias lío han si<̂ > hollados y ^carnecidos por 
la íbarbarie, e,s porque nuestros combatientes continúan 
desafiando a la muerto con el mi)smo testo y brío. 
Que nuestro calor no faiKo en los- co^azon'Cs d-e los qu-^ 
íti^héii y' comba^ten con la' S'OtíÉif á en lo-s labios por í a 
f^paña, XTna, Grondie y Libre., 
En la oircular 'número 35 de esta Jefatura Prmánci'al 
so ordena que todos los afiliados' :a ilsTOrganización-sa, 
tisf-ag-an uiiia cuota extraordmaria para ol wAguinaldo al 
Comibart.!tente'\ "Espero que ni un solo camarada quede 
pues la Faloüuge Española Traidic?onalista y de IGÍS JON!S. 
hin cumplir este ;sagnado S-eSer y pre-ccaptiva obli-gaición, 
ha de ;s-aber, como «siemipre, mestrars^ unida y compacta 
Y en cuanto aque<llo's camaradas a los'que su posición 
I n ailieaito y apoyo a: los •combatientes do 'Bspaña. 
ocotruómiica lés permiío más «desahogo, espero quo no se 
contentarán con siatisfacer la cuota reg^amentáriamente 
o.sitaÍ3lecida. Su -espíritu falangista 'te de4)e dictar algo 
máis, ya quo todos debemos' contribuir en la proporción 
que nuestras* fuerzas p^rnritan. 
Que nuestro cariño, nuestro amor, mre-stro aliento • 
morail y material, ¡llo^uo impetuoso, entusiástico y enór. -
p;ico a nuestros hermanos y camaradas que en la-a t r in-
cheras, postura incómoda, áspera y diftól, luc-han he-
roicamente por la Patria, ojl Pan y la Justicia, prepaJ-
i ando el ya pró^intó desfile de las bandteras victoriosas," 
Por Dios, España y su ílovc-ll:ución_ Naoional.Sindica-
í'ístaL * \ \ \\ .;. í • ' • . i: • ; ! 
EL JEFE fROVtNCIAL 
León, a 11 de Diciomi)re de 1938. I I I Año Triunfal. 
Aumenta rápidamente e 
número de filiaciones al 
Subsidio Familiar 
Santander, i<x— Las afiliaciones en 
el Régimen de Subsidio Familiar au-
mentan caí fonn? rápida y progresiva. 
El número die padrones presentados y 
la febril actividad desplegada por Aas 
delegaciones provinciales, íes ínsuficien 
te para tramitar estas afiliaciones. 
Las cifras alcajizadas hasta ahora 
son las si guíenles: Asturias, 1.689 etn 
presarlos y 37.47$ trabajadores; Ba-
dajoz, 3.100 empresarios y 19.728 tra-
bajadores; CácHz, 3.078 y 26.210. Cór-
doba, 1.600 y 18,553; La Coruña, 
2.024 y 18.074; Granada, 1.079; HueL 
va, 2.340 y 25,939 ; Málaga, 3-421; San 
tander, 1.469 y 20.521; Sevilla, 2.154; 
Vizcaya, 2.305 y 50,626; Zaragoza, 
1.170 y 25.197; Las Palmas, 6.230, 
Los datos de Valladolid son- los sí-
gtticrics: Capití, 1.470; provincia, 
2.580 afiliados; 16.107 en la capital y 
7.400 en los pueblos asegurados, 15.549 
y 10.365 bernieficiaríos y 5.171 y 3.0x8 
subsidiados. 
La Compañía clel Ferrocarril M Z 
A, una de las más grandes empresas 
nacioíiales, haciéndose eco del sentido 
de. colalx:ración de la ley, con alto es-
píritu y con decisión de conceder las 
mayores ventajas a sus obreros, Ha 
querido colaborar presentando detalla-
da relación de todo su personal. : 
Domingo, 11 de D!cfemî  
INFORMACION NACIONAL ^ 
Nuestros gloriosos aviadores celeb^ 
ron ayer la festividad de su P a t r ^ 
Nuestra Señora de Loreto 
Él general Queipo de Llano impo^ 
el fajín de mando al general de Ĉ , 
rabineros D. Luis Pilar López 
mando que todos los buenos 
pañoles deben tener por 
el epmportamiento de sus jof ? 
Terminó con rotundos vivls^ 
España y al Caudillo. % 
Los carabineros hicieron ^ 
senté al General sus deseos d 
que el Generalísimo nombrâ 9 
Una pmebimás del salvajismo 
do los rojos 
£1 Dr. Coock, director de la Universi-
dad de Nueva York, explica las des-
trucciones efectuadas por los mands* 
tas en nuestro tesoro artístico 
\ Vitoria, 10.—Poco a poco, la opi- "Vimos, sigue diciendo, quemar y 
liión:mundial va cayendo en la cuenta ( saquear todos los monumentos artísti-
Un donativo de S. L el 
Jefe dei Estado para el 
Aguinaldo del Comba-
tiente 
Burgos, 10.—El Jefe del Esta-
do, haciendo uso de las cantida-
des que so le habían enviado pa-
ra darlas el •destino que por con-
veniente tuviera, ha entregado 
para el Aguinaldo del Soldado la 
suma de cincuenta mil pesetas. 
toda l'a mentira de las propagandas 
arojas, que no son más que-eso, men-
tiros. Van llegando a este convend-
jmieaito gradas a testimonios que no 
pueden dejar de creer, de los muchos 
-extranjeros que sufrieron dificultades 
y persecuciones en la zona marxista. 
Un testimonio de fe mayor catego-
ría es el doctor Coock, que en carta di-
xigida al -jefe del Servicio Nacional 
«de Bibliotecas y MUSCJOS, recuerda su 
yisita en la Ciudad Universitaria, la-
mentando los destrozos causados por 
los marxistas en Madrid. Fui a Bar-
celona, añádié, donde un amigo y yo 
fTO£ encontramos el día 19 de julio. Nc^ 
metieron en los sótanos durante el día 
en que las tropas entraban en Toledo. 
Poco después conseguían ambo» esca-
par a bordo de Un barco persa. 
eos y religiosos y la matanza de sa-
cerdotes. Fresondamos en diversas .oca 
sienes el saqueo de bastantes iglesiaŝ  
Algunos catalanes que se constituye-
-ron en comisión y trataron de - Calvar 
cuantas obras de arte fuera posible, 
con peligro de su vida, lograron sal-
var algunas magníficas, antes cfce que 
los comunistas las destruyeran. Sin 
embargo, los conrunistas y anarquis-
tas han destruido muchas, y en la pro-
vincia de Vaienda no queda casi nin-
guna en pie". 
El doctor Cocck, director de la Uni 
versidad de Nueva York, conduye di-
ciendo s 
"Pobre España, ten destrozada co-
mo quedará por esa barbarie r-ojo-mar-
xista,. • • 
Se agrava nuevá-
mente la salud del 
Santo Padre 
Roma, 10.—-El estado de sa-
lud ded g m t ^ Padr-o ha vuelto 
a agravarse, sin duda a causa 
de las numerosas audiencias 
(fue estots día<s ha recibido. 
S. S. isufríó un nuevo ataqué 
•die asma, mostrámjdose haistan-
te fatigado. Lois médié-cis de ca-
becera le aconsejaron esta tar-
de que suprimiera iodas Itas au. 
dienoiais, incliLso con su secre-
tario de Estado, pero el Papa 
ha iñ)sisUdo en que no ¡se su-
priman las «alicítadas para ma-
ñana domiingo. 
S 
o d e R i v e r a 
Nápoles, 10.—jLa Delegada 
Nacional de la Sección Femeni 
na de Falange Española- Tradi 
cionaüsta y de las JONS, cama 
rada Pilar Primo de Rivera y 
la Delegación española, embar 
carán esta tarde a bordo del 
trasatlántico "Rema", de regre-
so a España* 
Bm'goS; 10.—Nuestros aviado-
res han celebrado hoy la festivi-
dad de su Patrona, la Virgen de 
Loreto, con varios actos religio-
sos. 
A las diez de la mañana, en La 
nave mayor de la S. I. Catedral, 
tuvo lu^ar una solemne misa, en 
la que ofició el Excmo. Sr. Arzo-
bispo. Ocupaba lugar preferente 
en el presbiterio el Subsecretario 
del Ejército, General Valdés Ca-
bánilles, que ostentaba la repre-
sentación de S. E . Asitieron al 
solemne acto el Mimstro de Agri-
cultura, camarada Fernández 
Cuesta, en representación del 
Gobierno, el teniente coronel Or-
dorás, [por el Vicepresidente del 
Gobierno, General Jordana, el 
Jefe de le Sexta Región, General 
López Pinto, el Subsecretario de 
Asuntos Exteriores, General Es-
pinosa de los Monteros, el tenien-
te coronel Vayo, en representa-
ción del Subsecretario del Aire, 
General Kindelán, los Generales 
Martín Moreno, Pallasar, Monti-
11a y otras personalidades civi-
les y militares, así como numero-
sos fieles. Asistieron también una 
sección de Aviación y una com-
pañía del Regimiento de San 
Marcial, que al terminar el acto 
desfilaron ante las autoridades 
entre las constantes ovaciones 
del público congregado, 
x x 
Sevilla, lO.-^Solemnemente se 
ha celebrado la fiesta de Nues-
tra Señora de Loreto, Patrona 
del Arma de Aviación, adorním-
dese el altar con los atributos del 
Arma. 
Asistieron el General de la Re-
gión, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Sur y otras ¡per 
soúalidades. Después de la miea, 
se celebró un brillante desfile. 
IMPOSICION D E L F A J I N D E 
G E N E R A L A DON L U I S PI-
L A R LOPEZ 
Sevilla, 10.—El General Quei-
po de Llano impuso esta mañana 
el fajín al General de Carabine-
ros D. Luis Pilar López, acudien 
do todas las autoridades. 
E l General Queipo de Llano 
pronunció un vibrante discurso 
para enaltecer la5 pruebas de ad-
hesión y valor del General Pilar 
López y sus subordinados duran-
te el Movimiento. Tuvo un re-
cuerdo para los Caldos en esta 
Cruzada y enalteció la memoria 
de los héroes y luego afirmó que 
siempre ha sentido gran admira 
ción por el Instituto de Carabi-
neros. 
Contestó el agasajado, afir-
alierez honorario del Cuerpo ) 
cronista de guerra Sánchez 11 
Arco, por las brillantes cWnjy 
que viene publicando y lô  | | 
gios que ha tributado al 1 ^ 
tuto. 
DONATIVO ESPLENDIDA • 
D E L J E F E D E LAS FTJER ! 
ZAS LEGIONARIAS á 
Logroño, 10.—El General Jefe 
de las fuerzas legionarias de vo-
luntarios, ha hecho, en nombre 
de las mismas, un donativo de 
10.000 pesetas para el Aguinaldo 
del Combatiente, constituyendo 
esta aportación la mayor de las 
hechas para la suscripción en es-
ta provincia. 
Además, ha entregado dos mil 
pesetas para los hospitales Icgio-
narios, 1.000 jpara el Sanatorio 
Antituberculoso y 1.000 para Aiv 
xilio Social. 
Las generosas donaciones lian 
sido objeto de los merecidos éta 
gios. 
COMIENZAN LOS P R E P x m 
TIVOS PARA ENVIAR EL 
AGUINALDO A L COMBA- f 
T I E N T E \ 
Bilbao, 10.--Ha comenzado, a 
cargo de algunos centenares^ 
muchachas, la confección dé bol* 
sas para el Aguinaldo del Com-
batiente. 
liarán 100.000 bolsas, cada 
una de las cuales contendrá lo 
siguiente: Un paquete de turrón, 
un bote de leche condenaada, 
otro de mermelada, 2 paquetes 
de cigarros, uno de chocolate; un 
Crucifijo y un devocionario. Ca-
da diez bolsas irán encerradas 
en una caja y cada caja pesa 23 
kilogramos. A cada una acompa-
ñará una botella grande de co-
ñac y otra de anís. 
L A SUSCRIPCION D E L AGUI-
NALDO D E L COMBATIENTE, 
PASA E N BILBAO D E UN MI-
LLON DOSCIENTAS MIL FE' 
. S E T A S -
Bilbao, 10.—Al cerrarse la su* 
crifpción pro Aguinaldo del Co^ 
batiente, se ha rebasado en tí€s' 
3Íentas mil pesetas el nuevo 
tivo de un millón 3osciéntas ^ 
pesetas, señalado para la capital 
Aun cuando no se tienen d̂ tps 
concretos de ios pueblos, se cr̂ 0 
que la suscripción habrá alcâ 1' 
zado en Vizcaya una cifra 
superior al millón y medio. 
Una obra que moviliza durante 1S3S ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y siete enfermos en sus 
Establecimiento^ antituberculosos, siendo em-
presa naciente, p̂one en claro su ¡eficacia y pode-
río social: este'es el Patronato Nacional Antitu-
berouloso. 
fpitmiiiyyiHi nuimiiiiuimsiimiiiiin^ iinflunuipmiMitiimMnimunMmmmniniiflnî  
| E l i m p o r t e total d e l o r e c a u d a d o e n l a p o s t u l a c i ó n l l e v a d a 
| a c a b o e n . e l d í a d e a y e r p o r l a s c a m a r a d a s d e e s t a i n s t i t u c i ó n 
| í u é d e 1 . 7 8 9 , 2 5 p e s e t a s . 
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